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ABSTRAK
Nama : Aida Kasim
NIM : 20600114075
Judul : Analisis Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika Peserta Didik Kelas VIII
Tingkat SMP/MTs Se-Kabupaten Ende Wilayah Tengah
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktikum IPAFisika Peserta Didik kelas VIII tingkat SMP/ MTs Se-Kabupaten Ende Wilayah Endepenelitian ini selanjutnya diteliti dengan meninjau beberapa aspek pelaksanaanpraktikum yaitu aspek pelaksanaan praktikum, minat siswa terhadap praktikum,waktu pelaksanaan praktikum serta persiapan dan pelaksanaan praktikum.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah SMP/ MTs dan peserta didikkelas VIII tingkat SMP/ MTs Se-Kabupaten Ende dan sampel dalam penelitian ini diMTs Negeri 1 Ende dan SMP Negeri 1 Ende Selatan dengan jumlah peserta didikberjumlah 388 0rang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini tekniksampling Probality sampling dengan  cara teknik propotionate strafied randomsampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen angket,wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa rata-rata untuk MTs Negeri 1 Ende untukrata-rata keseluruhan aspek pelaksanaan praktikum sebesar 2, 77 berada dalamkategori cukup berarti pelaksanaan pratikum di sekolah ini cukup terlaksana denganbaik. Sedangkan untuk SMP Negeri 1 Ende Selatan, untuk  rata-rata keseluruhanindikator pelaksanaan praktikum sebesar 2, 72 berada dalam kategori cukup berartipelaksanaan praktikum cukup terlaksana dengan baik.
Implikasi pada penelitian yaitu Penelitian ini diharapkan mampu menjadireferensi bagi sekolah agar lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan praktikum IPAFisika di sekolah dan untuk peneliti berikutnya diharapkan membuat indikatorpelaksanaan praktikum yang lebih tepat dengan tujuan agar lebih fokus dalampenentuan indikator sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
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ABSTRACT
Name : Aida Kasim
NIM : 20600114075
Title : Analysis of Implementation of Physics Practicum Physics Students
Class VIII Junior High Schools / MTs District Ende Central Region
Purpose of this study is to determine the implementation of science Physics
Students Class VIII Junior High School / MTs District Ende Area This research is
further examined by reviewing some aspects of the practicum implementation that is
the aspect of the practicum implementation, the students' interest toward the lab, the
time of the practicum implementation as well as the preparation and the practicum
implementation.
This research is descriptive research with quantitative approach. The population
in this study were all SMP / MTs schools and VIII grade students of Junior High
School / MTs level in Ende District and samples in this study at MTs Negeri 1 Ende
and SMP Negeri 1 Ende Selatan with total number of students amounted to 388
person. Samples retrieval techniques in this study sampling technique probality
sampling by means oftechnique random sampling strafied propotionate. Data
collection techniques used were questionnaires, interviews and documentation.
The research results show that the average for MTs Negeri 1 Ende for the
average of all aspects of the practice implementation of 2, 77 is in the category of
meaningful implementation of pratikum in this school is quite well done. While for
SMP Negeri 1 Ende Selatan, for the average of the overall practice implementation
indicator of 2, 72 is in the category enough means the implementation of the
practicum quite well done.
The implication of this research is that this research is expected to be a
reference for schools to improve the quality of the implementation of Physics IPA
practice in schools and for subsequent researchers are expected to make a more
precise implementation of the practice indicator in order to be more focused in
determining the indicators in accordance with the issues to be studied.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum
Berbasis Kompetensi dan KTSP yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan secara terpadu. Tujuannya untuk mempersiapkan insan Indonesia
supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang lebih baik.
Pengembangan kurikulum 2013 berdasarkan ketentuan yuridis adalah dari Instruksi
Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran
aktif dan pendidikan kewirausahaan yang mewajibkan adanya pengembangan
kurikulum baru landasan filosofis dan landasan empirik.1
Mengingat begitu pentingnya pendidikan bagi manusia,
maka pelaksanaan harus berdasarkan landasan yang telah ditetapkan
dan tidak secara sembarangan. Dalam Islam, orang yang berilmu
bahkan ditinggikan derajatnya oleh Allah swt. Sebagaimana firman-
Nya dalam surah Al-Mujaadilah/58:ayat 11.
ﺎﻳﺎﻬّﻳﹶﺃﻦﻳﺬّﹶﻟﺍﺍﻮﻨﻣﺁﺍﹶﺫﹺﺇﹶﻞﻴﻗﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﺤّﺴﹶﻔﺗﻲﻓﻟﺎﺠﻤﹾﻟﺍﹺﺲﻮﺤﺴﹾﻓﺎﹶﻓﺍﺴﹾﻔﻳﹺﺢﻪّﹶﻠﻟﺍﻢﹸﻜﹶﻟﺍﹶﺫﹺﺇﻭﹶﻞﻴﻗﺍﻭﺰﺸﻧﺍﺸﻧﺎﹶﻓﺍﻭﺰﹺﻊﹶﻓﺮﻳﻪّﹶﻠﻟﺍ
ﻦﻳﺬّﹶﻟﺍﺍﻮﻨﻣﺁﻢﹸﻜﻨﻣﻦﻳﺬّﹶﻟﺍﻭﺍﻮﺗﻭﹸﺃﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍﺕﺎﺟﺭﺩﻪّﹶﻠﻟﺍﻭﹺﺑﺎﻤﻤﻌﺗﹶﻥﻮﹸﻠﺧﲑﹺﺒ
Terjemahannya: Hai orang – yang beriman apabila kamu dikatakan kepada mu:“Berlapang – lapanglah dalam majelis”. Maka lapangkanlah niscahaya Allah akanmemberi kelapangan untuk mu apabila dikatakan:”Berdirilah kamu” niscahayaAllah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantaramu dan orang – orang
1 Kemendikbud., Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013:SMP/MTs Ilmu
Pengetahuan Alam ( Jakarta: Badan PSDMPKPMP, 2013), h.10.
2yang diberi ilmu pengetahuan benerapa derajat dan allah maha mengetahui apayang kamu kerjakan (QS.ALMujadillah 58:11).
Pelajaran di sekolah menengah pertama bukanlah berisikan teori semata yang
harus dihafalkan siswa, tetapi berisikan cara mencari tahu tentang alam semesta
dengan menggunakan pikiran dan sikap ilmiah. Para ahli mengemukakan bahwa sains
dibangun atas tiga unsur yaitu proses ilmiah, sikap ilmiah dan produk ilmiah. Karena
itu, pembelajaran IPA hendaknya memfasilitasi siswa dalam melaksanakan proses
ilmiah berupa pengalaman belajar yang berorientasi pada kerja ilmiah. Kerja ilmiah
(scientific work) mengharuskan siswa menggunakan metode ilmiah dan dalam
metode ilmiah diperlukan berbagai keterampilan kerja ilmiah atau keterampilan
proses sains (science process skills).2
Guru dalam melakukan kegiatan proses belajar IPA kadang-kadang tidak
melakukan praktik apabila materinya berkaitan dengan praktik. Hal ini guru sering
menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa bosan dalam pembelajaran.
Adapun yang menjadi hambatan guru dalam melakukan kegiatan pratikum IPA yaitu
intensitas guru dalam mengikuti pelatihan laboratorium masih rendah,  ketersediaan
alat dan bahan praktikum masih kurang,  materi pelajaran IPA cukup padat sehingga
guru lebih memilih metode ceramah,  tujuan pembelajaran sulit dicapai melalui
praktikum,  dibutuhkan waktu khusus untuk persiapan sebelum praktikum
dilaksanakan,  waktu pelaksanaan praktikum dalam jam tatap muka selalu tidak
mencukupi,  pemahaman guru terhadap konsep serta penggunaan alat-alat praktikum
masih rendah,  guru sulit merancang LKS sendiri, tidak adanya laboran yang dapat
membantu pelaksanaan praktikum IPA fisika.
2 Trianto., Model Pembelajaran Terpadu ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 133.
3Keterampilan proses perlu dilatih dan dikembangkan dalam pengajaran IPA
karena   keterampilan proses mempunyai peran-peran sebagai berikut : (1) membantu
siswa belajar mengembangkan pikirannya;  (2) memberi kesempatan kepada siswa
untuk melakukan penemuan; (3) meningkatkan daya ingat; (4) memberikan kepuasan
instrinsik bila anak telah berhasil melakukan sesuatu; (5) membantu siswa
mempelajari konsep-konsep sains.3
Dalam bekerja ilmiah inilah, sikap ilmiah (scientific attituds) siswa dapat
dilatihkan oleh guru IPA. Hasil kerja ilmiah adalah produk ilmiah. Agar kerja ilmiah
siswa dapat berlangsung, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung.
Laboratorium dan semua fasilitasnya adalah sarana utama yang diperlukan dalam
melaksanakan kerja ilmiah ini. Kegiatan kerja ilmiah di laboratorium sering
dinamakan dengan kerja praktik ataupun praktikum.4
Kegiatan praktikum merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan
belajar mengajar. Kegiatan  ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum K 13. Laboratorium
fisika  memiliki peran yang penting dalam menunjang kegiatan praktikum, diperlukan
sarana dan prasarana laboratorium yang baik agar kegiatan  dapat berjalan dengan
lancar. Penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara keadaan
laboratorium dengan hasil belajar siswa, artinya semakin baik keadaan laboratorium
maka hasil belajar siswa semakin bagus. Selain itu, pemanfaatan laboratorium
frekuensi atau intensitas kegiatan praktikum di laboratorium fisika dapat
meningkatkan hasil belajar siswa . Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian siswa
3 Trianto., Model Pembelajaran Terpadu ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 135.
4 Trianto., Model Pembelajaran Terpadu, h. 136.
4yang dikenai berbagai strategi pembelajaran praktikum sangat menghargai inovasi
pembelajaran, kemampuan berpikir kreatif mereka meningkat .
Sementara itu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan observasi awal
terhadap kegiatan belajar mengajar di beberapa SMP/ MTs di kabupaten Ende
wilayah tengah, memperlihatkan bahwa penggunaan laboratorium untuk kegiatan
praktikum masih dilakukan dalam jumlah kecil. Kebanyakan dari sekolah tersebut
dalam pencapaian tujuan pembelajaran hanya di dalam kelas saja dengan metode
yang masih konvensional yaitu metode ceramah dan penugasan, padahal materi
tersebut dituntut untuk dipraktikumkan. Sehingga, hasil belajar siswa di sekolah
tersebut kurang memuaskan. Oleh karena itu, kegiatan praktikum di laboratorium
fisika sangat diperlukan untuk diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar guna
meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi fisika.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yennita, MugiSukmawati,
Zulirfan yang berjudul “Hambatan Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika Yang
Dihadapi Guru SMP Negeri Di Kota Pekanbaru” yang menyatakan bahwa Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktikum dalam pembelajaran IPA
fisika sangat jarang dilakukan oleh guru. Teridentifikasi berbagai hal yang
menyebabkan guru merasa enggan melaksanakan praktikum IPA di laboratorium,
menurut persepsi guru.5 Dan peneliti yang dilakukan oleh N. Sundoro Katili, I Wayan
Sadia, Ketut yang berjudul “Analisis Sarana dan Intensitas Penggunaan
Laboratorium Fisika Serta Kontribusinya Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Negeri
di Kabupaten Jembrana” yang menyatakan bahwa Berdasarkan hasil analisis
terhadap bahan dan alat ukur dasar serta fasilitas alat percobaan menunjukkan secara
5 Yenita, dkk., Hambatan Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika yang Dihadapi Guru SMP
Negeri Di Kota Pekanbaru ( pekan baru: PMIPA FKIP Universitas Riau,2012), h. 1.
5umum belum memenuhi standar minimal sesuai Permendiknas No 24 tahun 2007
tentang standar sarana dan prasarana, kompetensi kepala laboratorium dalam hal
kepribadian sudah dalam kualifikasi baik, sedangkan kompetensi sosial, manajerial,
serta profesional masih dalam kualifikasi kurang. Tenaga teknisi laboran belum
tersedia, used factor alat hanya 12,08% (sangat kurang), dan data rata-rata hasil
belajar siswa 34,4 dalam kualifikasi kurang. 6
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini
untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan pratikum Ipa Fisika, sehingga dengan
demikian penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “Analisis
Pelaksanaan Pratikum IPA Fisika Peserta Didik Kelas VIII Tingkat SMP/MTs
Se-Kabupaten Ende Wilayah Tengah “
B. Permasalahan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan permasalahan sebagai
berikut: Seberapa besar pelaksanaan praktikum IPA Fisika Peserta Didik Kelas VIII
tingkat SMP/MTs Se-Kabupaten Ende Wilayah Tengah.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian
ini adalah Untuk menganalisis pelaksanaan praktikum IPA Fisika Peserta Didik
Kelas VIII tingkat SMP/MTs Se-Kabupaten Ende Wilayah Tengah.
6 Katili, dkk, “Analisis Sarana dan Intensitas Penggunaan Laboratorium Fisika Serta
Kontribusinya Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Negeri di Kabupaten Jembrana (Singaraja:
Universitas Pendidikan Ganesha, 2013), h. 1.
62. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi peneliti yaitu Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
selama masa studi dan menambah pengalaman peneliti.
b. Bagi Jurusan Pendidikan Fisika yaitu dapat memberikan informasi dan sebagai
bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan dalam mempersiapkan mahasiswa
agar lebih siap menjadi guru yang baik dalam melakukan pelaksanaan praktikum.
D. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari kesalahpahaman pada permasalahan yang akan dibahas
maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:
1. Analisis dalam penelitian ini adalah menguraikan perangkat yang berupa
angket siswa, wawancara guru, dan data dokumentasi sekolah.
2. Pelaksanaan praktikum yang akan diamati adalah dengan membagikan
angket ke peserta didik yang memuat intensitas pelaksanaan praktikum,
minat siswa terhadap praktikum, waktu pelaksanaan praktikum serta
persiapan dan pelaksanaan praktikum.
3. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII  dan guru IPA Fisika di
MTs Negeri 1 Ende dan SMP Negeri 1 Ende Selatan.
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TINJAUAN TEORETIS
A. Laboratorium IPA
1. Pengertian Laboratorium IPA
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium diartikan sebagai tempat
atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan.
Laboratorium merupakan tempat proses belajar mengajar dengan aktivitas pratikum
yang melibatkan interaksi antar siswa, peralatan, dan bahan. Melalui kegiatan
praktikum di laboratorium  diharapkan siswa dapat mempelajari, memperoleh
pemahaman dan pengalaman langsung mengenai sifat, rahasia dan gejala-gajala alam
kehidupan yang tidak dapat dijelaskan secara verbal .1
Menurut Hadiat dalam Syaiful Sagala, laboratorium adalah sebuah tempat
dimana percobaan dan penelitian dilakukan. Dalam pengertian yang terbatas
laboratorium merupakan suatu ruangan tertutup dimana percobaan dan penyelidikan
dilakukan ditunjang oleh adanya perangkat alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan
untuk kegiatan praktikum. Laboratorium sekolah merupakan suatu tempat atau
lembaga tempat peserta didik belajar serta mengadakan percobaan (penyelidikan) dan
sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, dan lain-lain. Salah satu ciri
laboratorium adalah terintegrasinya teori dan praktik.2
Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa laboratorium adalah
suatu tempat yang dilengkapi dengan sarana/alat-alat dan bahan-bahan penunjang
1 T. Suprayitno, Panduan Teknis Perawatan Peralatan Laboratorium Kimia SMA (Jakarta:
Erlangga, 2010), h. 112.
2 Hadiat dalam S. Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan
Problema Belajar dan Mengajar (bandung: Alfabeta, 2005), h. 201.
8guna melakukan kegiatan praktikum agar dapat memperoleh pemahaman konsep
secara optimal. Salah satu mata pelajaran yang memerlukan kegiatan belajar melalui
praktikum di laboratorium untuk memenuhi kompetensi peserta didik adalah mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
2. Fungsi Laboratorium IPA
Sekolah Menengah pertama wajib memiliki laboratorium IPA yang terdiri
dari laboratorium kimia, fisika, dan biologi. Bahwa laboratorium mempunyai fungsi
mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran
dalam satu bidang studi dan mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan
penelitian dalam satu bidang studi.7
Selanjutnya Depdikbud menambahkan bahwa laboratorium berfungsi
sebagai tempat untuk memecahkan masalah, mendalami suatu fakta, melatih
keterampilan dan berpikir ilmiah, menanamkan dan mengembangkan sikap ilmiah,
menentukan masalah baru, dan lain sebagainya.3
Dengan demikian, guru maupun pengelola laboratorium harus selalu
mengarahkan kegiatan praktikum di laboratorium dengan baik untuk mencapai tujuan
dari pembelajaran di laboratorium, yakni:
a) Mengembangkan keterampilan (pengamatan dan pencatatan data) dan
kemampuan siswa dalam menggunakan alat.
b) Melatih siswa agar dapat bekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan
pengukuran laboratorium.
c) Melatih ketelitian mencatat dan kejelasan melaporkan hasil percobaan siswa.
d) Merangsang daya berpikir kritis analitis siswa melalui penafsiran eksperimen.
3 Depdikbud, Permainan dan Metodik (Bandung : Remadja Karya Offset, 1979), h. 7.
9e) Memperdalam pengetahuan siswa.
f) Mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab siswa.
g) Melatih siswa merencanakan dan melaksanakan percobaan lebih lanjut.4
Dari beberapa fungsi laboratorium IPA yang dikemukakan oleh para ahli di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi laboratorium IPA pada dasarnya
dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan praktikum peserta didik dalam upaya
memberikan pemahaman yang lebih optimal kepada peserta didik dalam mata
pelajaran IPA. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan fungsi laboratorium IPA
yang disimpulkan dari pendapat ahli di atas:
1) Memperkuat pemahaman peserta didik tentang konsep IPA.
2) Menumbuhkan minat, inspirasi, motivasi, dan percaya diri dalam mempelajari
IPA.
3) Melatih keterampilan eksperimen (pengamatan dan pencatatan data) dan
kemampuan siswa dalam menggunakan alat.
4) Mengembangkan kemampuan para peneliti untuk membuat judgment
(keputusan) dalam pengujian teori ataupun eksperimentasi.
5) Wadah memperbaiki pendapat atau pemahaman yang salah atau miskonsepsi
tentang peajaran atau teori-teori yang ada dalam IPA.
6) Wahana bagi peserta atau siswa untuk menumbuhkan nalar kritis serta sikap
ilmiah, khususnya dalam hal materi IPA Mengembangkan kejujuran dan rasa
tanggung jawab.
7) Melatih merencanakan dan melaksanakan percobaan lebih lanjut dengan
menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang ada Laboratorium Fisika.
4 Depdikbud, Permainan dan Metodik (Bandung : Remadja Karya Offset, 1979), h. 7.
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Peran laboratorium sangat penting dalam pembelajaran. Peran tersebut
diantaranya yang pertama adalah sebagai wahana untuk mengembangkan
keterampilan dasar mengamati atau mengukur (menggunakan alat ukur yang sesuai
dan keterampilan-keterampilan proses yang sesuai) dan keterampilan-keterampilan
proses lainnya, seperti mencatat data, menarik kesimpulan, berkomunikasi,
bekerjasama dalam tim. Kedua, laboratorium juga dapat dijadikan sebagai wahana
untuk membuktikan konsep yang telah dibahas sebelumnya. Ketiga, laboratorium
juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan berpikir
melalui proses pemecahan masalah dalam rangka siswa menemukan konsep sendiri.5
Richardson menyatakan laboratorium sekolah sangat penting karena
mempunyai berbagai fungsi yaitu: 1) dapat melahirkan berbagai macam masalah
untuk dipecahkan, 2) tempat yang baik bagi siswa untuk melakukan eksperimen,
latihan, demonstrasi atau metode yang lain, 3) dapat menyebabkan timbulnya
pengertian dan kesadaran siswa akan peranan ilmuwan, 4) dapat menyebabkan
timbulnya pengertian dan kesadaran siswa akan fakta, prinsip, konsep dan
generalisasinya, 5) memberikan peluang kepada siswa untuk bekerja dengan alat dan
bahan tertentu, bekerja sama dengan teman, termotivasi untuk mengungkapkan dan
menemukan dan kepuasan atas hasil yang dicapai, 6) merintis perkembangan sikap,
kebiasaan yang baik dan keterampilan yang bermanfaat.6
5 Wiyanto. 2008. Menyiapkan Guru Sains Mengembangkan Kompetensi
Laboratorium (semarang: UNNES Pres, 2008) , h. 35.
6 Richardson, J. S. 1957. Science teaching in secondary schools.( New Jersey: Prentice-Hall,
Inc), h. 70.
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Menurut Richard menyatakan bahwa fungsi laboratorium IPA adalah
sebagai berikut:
a. Memperkuat pemahaman tentang konsep IPA, baik bagi siswa (peserta penelitian
dilaboratorium IPA) ataupun bagi guru IPA.
b. Menumbuhkan minat, inspirasi, motivasi dan percaya diri dalam mempelajari
IPA.
c. Memperkuat daya imajinasi siswa dan seluruh individu yang terlibat dalam
kegiatan dilaboratorium IPA, memicu inspirasi, serta dapat mengembangkan
kreativitas para peserta dalam melakukan eksperimen mengenai materi-materi
pelajaran IPA.
d. Melatih keterampilan ekperimen.
e. Mengembangkan kemampuan para peneliti untuk membuat keputusan
(judgment) dalam pengujian teori ataupun eksperimentasi.
f. Wadah memperbaiki pendapat atau pemahaman yang salah atau miskonsepsi
tentang pelajaran atau teori-teori yang ada dalam IPA.
g. Wahana bagi peserta atau siswa untuk menciptakan sikap ilmiah seperti para ahli
sains, khusunya dalam hal materi IPA.
h. Para siswa atau peserta akan memperoleh kejelasan konsep, visualisasi konsep.
i. Sebagai media untuk menumbuhkan nalar kritis terhadap para siswa di sekolah
agar mereka mampu bernalar dan berpikir secara ilmiah, sehingga mereka akan
menjadi calon-calon ilmuan dunia.7
7 Richard Decaprio. 2013. Tips Mengelola Laboratorium Sekolah (Yogyakarta: Diva Press),
h. 116.
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Terlaksananya kegiatan praktikum ditunjang dari peran laboratorium dan
beberapa unsur lainnya. Untuk mengetahui tentang terlaksananya kegiatan praktikum
dapat dilihat dari (1) frekuensi pelaksanaan praktikum, (2) minat siswa terhadap
praktikum, (3) waktu pelaksanaan praktikum, dan (4) persiapan dan pelaksanaan
praktikum.8
3. Laboratorium Fisika
Laboratorim fisika adalah tempat/ wadah untuk membuktikan atau menguji
kebenaran suatu teori fisika dengan data-data kenyataa yang empiris (kuantitas
maupun kualitatif). Salah satu alasan mengapa dilakukan suatu perlakuan pengujian
(pembuktian) terhadap suatu model atau teori di laboratorium, oleh karena peristiwa
dan fenomena alam dan sekitarnya yang sukar ditemuknan dan tidak bisa diamati dari
dekat, dan sulit diamati karena terbatasnya waktu atau terlalu cepat bagi panca indra
kita.9
Agar percobaan dapat dilakukan dalam suatu laboratorium, maka
laboratorium itu harus dilengkapi dengan alat-alat yang memadai. Artinya alat-lat
yang tersedia hars memiliki fungsi yang mendukung terlaksananya laboratorium.
Yang   diperlukan adalah alat-alat yang bekerja dengan baik, mengukur yang harus
diukur dan penunjukan besaran yang diukurnya dapat dipercaya. Pengadaan alat-alat
dalam suatu laboratorium harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan
laboratorium itu sendiri.10
8 Hasruddin dan S. Rezeqi. 2012. Analisis Pelaksanaan Praktikum Biologi dan
Permasalahannya di SMA Negeri SeKabupaten Karo. Jurnal Tabularasa
PPS UNIMED 9(1): 17-32. Universitas Negeri Medan. Medan, h.28.
9 Yenita, dkk., Hambatan Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika yang Dihadapi Guru SMP
Negeri Di Kota Pekanbaru ( pekan baru: PMIPA FKIP Universitas Riau,2012), h. 4.
10 Muh Said, Pengantar Laboratorium Fisika Alat ukur & Ketidakpastian  Pengukuran
(Makassar : Alauddin university press, 2011), h. 4.
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Standar laboratorium yang baik adalah laboratorium yang dilengkapi dengan
alat-alat memadai yang dapat menunjang tercapainya tujuan penggunaannya, serta
pembangunan dan pemeliharaanya murah. Fungsi itama dari laboratorium fisika
adalah  wadah untuk melakukan praktek atau penerapan atas teori, penelitian dan
pengembangan keilmuan, sehingga menjadi unsur penting dalam kegiatan pendidikan
dan penelitian, khususnya di bidang fisika. Kegiatan  yang ada dalam lingkup
pengelolaan laboratorium fisika meliputi pratikum, penggunaan peralatan
laboratorium, penggunaan laboratorium untuk penelitian dan kerjasama penelitian
atau sejenisnya11.
Fungsi dan tujuan laboratorium fisika pada umumya adalah alat bantu belajar
mengajar, tempat penyelenggaraan pratikum fisika, tempat penyelenggaraan
penelitian. Dan berfungsi untuk masyarakat umum di luar dan merupakan sarana
untuk menunjukkan gejala fisika dengan  membuat eksperimen tiruan.12
4. Desain Laboratorium
Telah dijelaskan bahwa fungsi utama laboratorium fisika sekolah adalah
sebagai salah satu sumber belajar fisika di sekolah atau sebagai salah satu fasilitas
penunjang proses pembelajaran fisika di sekolah. Agar fungsi utama itu dapat
berjalan dengan baik, maka laboratorium fisika sekolah sebaiknya memiliki fasilitas-
fasilitas ruangan untuk kegiatan proses pembelajaran fisika, kegiatan administrasi dan
pengelolaan laboratorium, kegiatan pemeliharaan dan persiapan (setting) alat-alat
laboratorium, dan penyimpanan alat-alat laboratorium. Fasilitas ruangan laboratorium
fisika sekolah biasanya terdiri dari ruang praktikum, ruang guru, ruang persiapan, dan
ruang penyimpanan. Bentuk, ukuran, denah atau tata letak dan fasilitas dari setiap
11 Muh Said, Pengantar Laboratorium Fisika Alat ukur & Ketidakpastian  Pengukuran, h. 5.
12 Muh Said, Pengantar Laboratorium Fisika Alat ukur & Ketidakpastian  Pengukuran, h. 7.
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ruangan itu dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap kegiatan yang
dilaksanakan di dalamnya dapat berjalan dengan baik dan nyaman, memudahkan
akses dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya, memudahkan pengontrolan,
menjaga keamaan alatalat dan memelihara keselamatan kerja.13
Berikut ini adalah salah satu contoh gambaran umum dari setiap ruangan-
ruangan itu.
a. Ruang praktikum
Ruang praktikum merupakan bagian utama dari sebuah laboratorium fisika
sekolah. Ruang praktikum adalah ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran
fisika di laboratorium. Proses pembelajaran fisika di dalam ruang praktikum dapat
berupa peragaan atau demonstrasi, praktikum perorangan atau kelompok, dan
penelitian. Proses pembelajaran di ruang praktikum menuntut tempat yang lebih luas
dari pada proses pembelajaran klasikal di dalam kelas biasa, oleh karena itu luas
ruang praktikum harus dapat memberikan keleluasaan bergerak kepada siswa dan
guru selama melakukan proses pembelajaran. Luas ruang praktikum ini tentu harus
memperhitungkan jumlah siswa dan guru yang akan melaksanakan proses
pembelajaran fisika di dalamnya. Luas ruang praktikum biasanya antara satu setengah
sampai dua kali luas ruang kelas.14
Agar kegiatan proses pembelajaran di dalam ruang praktikum dapat berjalan
dengan baik, maka ruang praktikum hendaknya memiliki fasilitasfasilitas utama
sebagai berikut :  Instalasi listrik (untuk percobaan, demonstrasi, penerangan dan lain-
lain), instalasi air dengan bak cucinya, instalasi gas, dan instalasi limbah.  Fasilitas
mebeler berupa meja dan kursi praktikan untuk siswa, kursi dan meja demonstrasi
13 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1 (Bandung: Upi, 2010), h. 9.
14 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1 (Bandung: Upi, 2010), h.10.
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untuk guru, loker penitipan tas buku siswa, dan lemari penyimpanan alatalat
praktikum.  Papan tulis, dan mungkin layar untuk OHP dan LCD.15
Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan kerja di dalamnya, sebaiknya
ruang praktikum memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut :  Ventalasi udara yang
cukup, dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat, atau mungkin
kipas angin (exhous-van).  Pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda dengan daun
pintu terbuka ke luar.  Pintu yang berhubungan langsung dengan ruang persiapan dan
ruang guru serta dapat teramati dari.kedua ruangan itu.  Kotak P3K.  Fasilitas
pemadam kebakaran.16
b. Ruang guru
Ruang guru di laboratorium adalah tempat kerja bagi penanggung jawab
laboratorium dan guru yang melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium.
Ruang guru terdapat di dalam laboratorium, dengan satu pintu masuk dan keluar yang
sama melalui ruang praktikum.   Ruang guru dan ruang praktikum sebaiknya disekat
dengan dinding berkaca bening sehingga dari dalam ruang ini guru dapat mengawasi
kegiatan yang terjadi di dalam ruang praktikum.17
Ruang guru memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik.  Memiliki
fasilitas mebeler seperti :  Kursi dan meja tulis untuk satu orang guru atau lebih.
Lemari atau rak buku.  Lemari untuk keperluan administrasi.  Loker atau rak untuk
menyimpan pekerjaan tulis siswa yang akan diperiksa oleh guru.  Dalam ruang ini
dapat dilaksanakan pekerjaan administrasi laboratorium seperti :
1) Inventarisasi alat-alat laboratorium
15 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1, h. 10.
16 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1 (Bandung: Upi, 2010), h. 11.
17 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1, h. 11.
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2) Administrasi penggunaan alat-alat laboratorium.
3) Administrasi peminjaman alat-alat laboratorium.
4) Pengelolaan kegiatan laboratorium.18
Di dalam ruang guru juga dapat dilaksanakan pekerjaan akademik
laboratorium seperti : Merencanakan kegiatan laboratorium, menyusun jadwal
kegiatan laboratori,  memeriksa pekerjaan siswa.19
c. Ruang persiapan
Ruang persiapan adalah ruang yang disediakan untuk melakukan perawatan
dan persiapan alat-alat laboratorium.  Bila sekolah atau laboratorium memiliki
petugas laboran, ruang persiapan juga dapat digunakan sebagai ruang kerja laboran.
Ruang persiapan terdapat di dalam laboratorium, diantara ruang praktikum dan ruang
penyimpanan atau gudang.  Ruang persiapan dan ruang praktikum sebaiknya disekat
dengan dinding berkaca bening atau ram kawat, sehingga dari dalam ruang ini guru
atau laboran dapat melihat kegiatan yang terjadi di dalam ruang praktikum.20
Ruang persiapan memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik.
Memiliki fasilitas mebeler seperti :
1. Kursi dan meja kerja untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat
laboratorium.
2. Lemari atau rak alat-alat.
3. Loket peminjaman alat-alat.21
18 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah, h. 11.
19 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1 (Bandung: Upi, 2010), h. 11.
20 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1, h. 12.
21 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1, h.13.
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Di dalam ruang ini dapat dilaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan
alatalat laboratorium seperti :
a. Memeriksa jumlah kelengkapan alat.
b. Memeriksa keadaan .
c. Memperbaiki.
d. Membersihkan.
e. Mengkalibrasi ulang.22
Di dalam ruang ini juga dapat dilaksanakan pekerjaan mempersiapkan alat-
alat yang akan digunakan dalam kegiatan laboratorium seperti pemeliharaan dan
perawatan, setting dan uji coba alat-alat laboratorium.23
d. Ruang penyimpanan
Ruang penyimpanan di laboratorium dapat juga disebut sebagai gudang
laboratorium, adalah ruang yang disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat yang
sedang tidak digunakan.  Ruang penyimpanan terdapat di dalam laboratorium di
sebelah dalam ruang persiapan.  Demi keamanan dan kemudahan penyimpanan dan
pengambilan alat-alat, ruang penyimpanan atau gudang biasanya hanya memiliki satu
pintu masuk dan keluar melalui ruang persiapan.  Ruang penyimpanan atau gudang
harus memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang memadai.24
Sekali lagi dapat diperhatikan bahwa pada kenyataannya di lapangan, jumlah,
bentuk, ukuran, kualitas dan lokasi setiap ruang-ruang laboratorium dapat saja
berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, bergantung kepada keadaan di
22 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1 (Bandung: Upi, 2010), h. 13.
23 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1, h. 13.
24 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1, h. 13.
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masing-masing sekolah. Hal itu dapat terjadi misalnya karena laboratorium didirikan
dengan memanfaatkan ruangan-ruangan tertentu yang sudah ada di sekolah.25
B. Pembelajaran IPA
Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan
sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan
sebagai prosedur. Sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk
menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan
baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang
diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran
atau dessiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau
cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada umumnya) yang lazim
disebut metode ilmiah (scientific method).26
Pembelajaran yang efektif dan menarik dapat meningkatkan minat siswa
dalam belajar, pembelajaran IPA harus melibatkan keaktifan anak secara penuh
(active learning) dengan cara guru dapat merealisasikan pembelajaran yang mampu
memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan keterampilan proses meliputi:
mencari, menemukan, menyimpulkan, mengkomunikasikan sendiri berbagai
pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang dibutuhkan. Selain itu, pembelajaran
IPA yang baik juga harus mengaitkan IPA dengan kebutuhan sehari-hari siswa. Siswa
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa,
membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di lingkungannya,
membangun keterampilan (skill) yang diperlukan, dan menimbulkan kesadaran siswa
bahwa belajar IPA menjadi sangat diperlukan untuk dipelajari. Pembelajaran IPA
25 Sutrisno.,Modul Laboratorium Fisika Sekolah 1 (Bandung: Upi, 2010), h. 13.
26 Trianto., Model Pembelajaran Terpadu ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 137.
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agar dapat menarik minat siswa maka setiap akhir kegiatan pembelajaran perlu
dilakukan evalusi.27
Evaluasi merupakan penilaian dari hasil kegiatan belajar yang telah dilakukan
saat melakukan penilaian, yang perlu diperhatikan yaitu: sasaran penilaian dan alat
penilaian. Berdasarkan karakteristiknya, cakupan IPA yang dipelajari di sekolah tidak
hanya berupa kumpulan fakta tetapi juga proses perolehan fakta yang didasarkan pada
kemampuan menggunakan pengetahuan dasar IPA untuk memproduksi atau
menjelaskan berbagai fenomena berbeda.28
Adapun karakteristik belajar IPA dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat indera, seluruh proses
berpikir, dan berbagai macam gerakan otot.
2. Belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara (teknik).
Misalnya: observasi, eksplorasi, dan eksperimentasi.
3. Belajar IPA memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu
pengamatan.  Hal ini dilakukan karena kemampuan alat indera manusia itu
sangat terbatas. Selain itu, ada hal-hal tertentu bila data yang kita peroleh hanya
berdasarkan pengamatan dengan indera, akan memberikan hasil yang kurang
obyektif, sementara itu IPA mengutamakan obyektivitas.
4. Belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah (misal
seminar, konferensi atau simposium), studi kepustakaan, mengunjungi suatu
objek, penyusunan hipotesis, dan yang lainnya. Kegiatan tersebut kita lakukan
27 S, Sulistyorini, Model Pembelajaran IPA Sekolah Dasar dan Penerapannya
dalam KTSP (yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 8.
28 W.N. Atnur, dkk., Analisis Pelaksanaan Praktikum IPABiologi Kelas VIII Semester I di
SMP Negeri se-Kecamata  Lubuk Begalung Tahun Pelajaran 2014/2015. Jurnal PPs UNP , h. 3.
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semata-mata dalam rangka untuk memperoleh pengakuan kebenaran temuan
yang benar-benar obyektif.
5. Belajar IPA merupakan proses aktif. Belajar IPA merupakan sesuatu yang harus
siswa lakukan, bukan sesuatu yang dilakukan untuk siswa. Dalam belajar IPA
siswa mengamati obyek dan peristiwa, mengajukan pertanyaan, memperoleh
pengetahuan, menyusun penjelasan tentang gejala alam, menguji penjelasan
tersebut dengan cara-cara yang berbeda, dan mengkomunikasikan gagasannya
pada pihak lain.29
Selain itu pembelajaran IPA juga memiliki prinsip utama. Lima prinsip utama
dalam pembelajaran IPA tersebut yaitu:
a) Pengetahuan kita tentang dunia disekitar dimulai dari pengalaman baik secara
indrawi maupun non-indrawi.
b) Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, sehingga perlu
diungkap selama proses pembelajaran.
c) Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten dengan
pengetahuan para ilmuwan.
d) Dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data konsep, lambang, dan relasi
dengan konsep lain.
e) IPA terdiri dari produk, proses, dan prosedur.30
Lynn dan Nixon (1985: 33) mengatakan, “Competencies may range from
recall and understanding of facts and concepts, to advanced motor skill, to teaching
behaviors and professional values”. Artinya, kompetensi atau kemampuan terdiri dari
29 W. Djojosoediro, Pengembangan dan Pembelajaran IPA SD. (2010), h. 7.
http://tpardede.wikispace.com.pdf (di akses pada Sabtu 5 Desember 2015; 13.40 WIB).
30L. Sutrisno, dkk, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2008), h. 5.
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pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, juga
mengajarkan perilaku dan sikap. Sikap siswa juga turut memegang peran penting
dalam berlangsungnya proses pembelajaran di laboratorium.31
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendidikan IPA memiliki tujuan
untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik tentang gejala dan fenomena
alam berdasarkan pada konsep IPA yang berkaitan dengan menerapkan metode
ilmiah melalui observasi dan eksperimen agar diperoleh hasil yang akurat dan mampu
memberikan pemahaman kepada peserta didik secara optimal. Berdasarkan dari
beberapa pendapat terkait pengertian pembelajaran dan pendidikan IPA di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA merupakan kegiatan pendidikan yang
didalamnya terdapat interaksi positif antara peserta didik dan pendidik maupun
sumber lain guna memberikan pemahaman, keterampilan, menumbuhkan kreativitas,
sikap ilmiah, dan pribadi yang baik kepada peserta didik tentang gejala dan fenomena
alam berdasarkan pada konsep IPA melalui penerapan metode ilmiah yang
dibakukan.
C. Pratikum dalam Pembelajran  IPA
1. Pengertian pratikum
Pratikum berasal dari kata praktik yang artinya pelaksanaan secara nyata apa
yang disebut dalam teori. Sedangkan pratikum adalah bagian dari pengajaran yang
bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan di
keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori dan pelajaran praktik. Berdasarkan
terminologinya, praktikum dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang
31 Lynn, V. C., & Nixon, J. E. 1985. Physical education: teacher education.( New York:
John Wiley and Sons, Inc), h. 33.
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memungkinkan seseorang (siswa) menerapkan keterampilan atau mempraktikkan
sesuatu. 32
Kegiatan praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
pembelajaran, karena dengan kegiatan ini akan diperoleh pengalaman yang meliputi
ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Didalam proses pembelajaran alat-alat
laboratorium dapat dimanfaatkan sebagai media atau sarana baik di laboratorium,
kelas maupun dibawa keluar kelas/lingkungan, dengan keterampilan proses, siswa
bukan hanya menjadi lebih terampil tetapi juga mempengaruhi pembentukan sikap
ilmiah dan juga pencapaian hasil pengetahuannya.33
Dalam pembelajaran IPA, sesuatu ini adalah proses-proses sains. Dengan kata
lain, di dalam kegiatan praktikum sangat dimungkinkan adanya penerapan beragam
keterampilan proses sains sekaligus pengembangan sikap ilmiah yang mendukung
proses perolehan pengetahuan(produk keilmuan) dalam diri siswa. Di sinilah tampak
betapa praktikum memiliki kedudukan yang amat penting dalam pembelajaran IPA.
Praktikum merupakan salah satu perwujudan kerja ilmiah dalam pembelajaran.
Kegiatan praktikum merupakan percobaan yang ditampilkan oleh guru dalam bentuk
demonstrasi, demonstrasi secara kooperatif oleh sekelompok siswa, maupun
percobaan dan observasi oleh siswa. Kegiatan tersebut dapat berlangsung di
laboratorium atau di tempat lain.34
32 KBBI (Jakarta: balai Pustaka, 2001), h. 785.
33 Freedman, M. P. 1997. Relationship among laboratory instruction, attitude toward
sciense, and achievement in science knowledge. Journal of Research in Science Teaching (vol: 34).
New York: John Willey & Sons. Moh,.
34 D. Silarawati, Materi Pelatihan Kepala Laboratorium Kimia bagi Guru-Guru Kimia
Kabupaten Kulon Progo. Disampaikan di Laboratorium FMIPA UNY Yogyakarta ( 2001).
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Kegiatan praktikum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Kegiatan
praktikum ditinjau dari metode penyelenggaraannya dapat dikelompokkan menjadi
dua. Jenis kegiatan praktikum itu adalah sebagai berikut.
a) Demonstrasi adalah proses menunjukkan sesuatu baik berupa proses maupun
kegiatan kepada orang lain atau kelompok lain. Pada metode demonstrasi,
kegiatan praktikum dilakukan di depan kelas oleh guru atau sekelompok siswa.
Siswa yang lain hanya memperhatikan dan tidak terlibat langsung dengan
kegiatan itu.
b) Percobaan atau eksperimen adalah proses memecahkan masalah melalui kegiatan
manipulasi variable dan pengamatan atau pengukuran. Pada percobaan proses
kegiatan dilakukan oleh semua siswa bergantung pada jenis percobaannya dan
alat-alat laboratorium yang tersedia di sekolah. 35
2. Pembelajaran IPA Fisika
Pembelajaran fisika tidak akan lepas dari hakekat fisika. Fisika merupakan
cabang dari ilmu pengetahuan alam (sains). Oleh karena itu, hakekat fisika dapat
ditinjau dan dipahami melalui hakekat sains. Menurut Zen dalam Sumaji dkk, sains
adalah suatu eksplorasi ke alam materi berdasarkan observasi, dan yang mencari
hubungan-hubungan alamiah yang teratur mengenai fenomena yang diamati serta
bersifat mampu menguji diri sendiri.36
Dawson dalam Sumaji dkk, menyatakan bahwa sains adalah aktivitas
pemecahan masalah oleh manusia yang termotifasi oleh keingintahuan akan alam di
sekelilingnya dan keinginan memahami, menguasai, dan mengolahnya demi
35 Wiyanto, Me nyiapkan Guru Sains Mengembangkan Kompetensi Laboratorium ( Semarang
: Unnes Press, 2008), h. 56.
36 Zen dalam Mangun wijaya, Soehakso,sumaji, dkk, pendidikan Sains Yang Humanistis
(Yogyakarta:kanisus, 1998), h. 161.
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memenuhi kebutuhan. Sains merupakan bagian dari kehidupan kita dan kehidupan
kita merupakan bagian dari pembelajaran sains. Pendidikan sains seharusnya bukan
saja berguna bagi anak dalam kehidupannya, melainkan juga untuk perkembangan
suatu masyarakat dan kehidupan yang akan datang.37
Menurut Orlich dalam Sumaji dkk, bahwa suatu cirri pendidikan sains adalah
bahwa sains lebih dari sekedar kumpulan yang dinamakan fakta. Cross dalam Sumaji
dkk  menyatakan bahwa belajar sains bukan hanya untuk memahami konsep-konsep
ilmiah dan aplikasinya dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengembangkan
berbagai nilai.38
Menurut R. Rohandi dalam Sumaji, pembelajaran sains (fisika) tidak lain
merupakan proses konstruksi pengetahuan melalui aktivitas berfikir anak. Dalam
keadaan ini anak diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya secara
mandiri melalui proses komunikasi yang menghubungkan pengetahuan awal yang
dimiliki dengan pengetahuan yang akan atau harus ditemukannya. Pembelajaran
fisika seharusnya lebih menekankan pada proses kegiatan yang dialami siswa melalui
interaksi dengan lingkungan dalam menguasai konsep fisikamelalui penerapan
aktivitas siswa itu sendiri.39
Terdapat dua aspek penting dalam sains yaitu proses sains dan produk sains.
Fisika dipandang sebagai suatu proses dan sekaligus produk sehingga dalam
pembelajarannya harus mempertimbangkan strategi atau metode pembelajaran yang
salah satunya melalui kegiatan demonstrasi dan praktik. Hal ini dikarenakan melalui
37 Dawson dalam Mangun wijaya, Soehakso,sumaji, dkk, pendidikan Sains Yang Humanistis,
h. 161.
38 Orlich dalam Mangun wijaya, Soehakso,sumaji, dkk, pendidikan Sains Yang Humanistis, h.
117.
39 R. Rohandi dalam Mangun wijaya, Soehakso,sumaji, dkk, pendidikan Sains Yang
Humanisti (Yogyakarta:kanisus, 1998), h. 113.
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kegiatan demonstrasi, siswa memperoleh penjelasan tentang konsep yang abstrak.
Melalui kegiatan praktik, siswa melakukan olah pikir dan tangan. Fisika merupakan
pengetahuan tentang alam, sehingga dalam pembelajarannya harus
mempertimbangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Salah satu pendekatan
yang sesuai dalam pembelajaran fisika yaitu kerja laboratorium. Hal ini dikarenakan
dalam pembelajaran yang menggunakan kerja laboratorium siswa akan lebih aktif
dalam kegiatan eksperimen atau praktikum, siswa akan langsung berinteraksi dengan
alam dan siswa dapat memperoleh konsep fisika yang dipelajarinya melalui kegiatan
eksperimen tersebut.40
Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Model Silabus
Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) mata
pelajaran ilmu pengetahuan alam ada beberapa  materi IPA Fisika yaitu:
1. Gerak dan Gaya
2. Usaha dan Pesawat Sederhana
3. Tekanan Zat
4. Getaran, Gelombang da Bunyi
5. Cahaya41
Idealnya praktikum dilaksanakan harus seseuai dengan materi yang diajarkan,
sehingga ideal praktikum dilaksanakan sebanyak 5 kali sesuai dengan materi Fisika.
40 R. Rohandi dalam Mangun wijaya, Soehakso,sumaji, dkk, pendidikan Sains Yang
Humanistis (Yogyakarta:kanisus, 1998), h. 113.
41 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Model Silabus Mata Pelajaran Sekolah
Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
(Jakarta, 2017), h. 11.
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Sumaji  mengemukakan beberapa aspek penting yang dapat diperhatikan
dalam memberdayakan peserta didik melalui pembelajaran IPA (fisika) sebagai
berikut:
a) pentingnya memahami bahwa pada saat memulai kegiatan pembelajaran, siswa
telah memiliki berbagai konsepsi, pengetahuan yang relevan dengan apa yang
mereka pelajari.
b) aktivitas siswa melalui berbagai kegiatan nyata dengan alam menjadi hal yang
utama dalam pembelajaran IPA (fisika).
c) dalam setiap pembelajaran IPA (fisika), kegiatan bertanya baik guru maupun
siswa menjadi bagian yang penting, bahkan menjadi bagian utama dalam
pembelajaran.
d) berkaitan dengan kegiatan bertanya bagi peserta didik, pertanyaan “mengapa”
menjadi hal yang fundamental dalam IPA (fisika). Kemampuan peserta didik
untuk memberi penjelasan tentang kemengapaan fenomena alam akan sangat
berguna dalam memahami suatu masalah.42
Berdasarkan beberapa hal di atas, dalam belajar IPA (fisika) peserta didik
lebih dilibatkan secara aktif dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengajarkan
cara berfikir ilmiah agar peserta didik dapat menjalankan proses perubahan konsepsi.
3. Pentingnya Kegiatan Pratikum dalam Pembelajaran
Pembelajaran IPA tidak akan terpisahkan dari kegiatan praktikum.
Woolnough dan Allsop dalam Rustaman mengemukakan empat alasan pentingnya
kegiatan praktikum IPA. Pertama, praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar
IPA. Kedua, praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen.
42 Mangun wijaya, Soehakso,sumaji, dkk, pendidikan Sains Yang Humanistis h. 121.
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Ketiga, praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum
menunjang materi pelajaran. Keterampilan proses IPA sendiri meliputi: mengamati,
menafsirkan, mengklasifikasikan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan
konsep,merencanakan percobaan, berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan.
Metode praktikum merupakan penunjang kegiatan proses belajar untuk menemukan
prinsip tertentu atau menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang dikembangkan.43
Kegiatan praktikum akan memberikan makna apabila kegiatan tersebut
direncanakan dengan baik, memberi kesempatan untuk memilih prosedur alternatif,
merancang eksperimen, mengumpulkan data dan menginterpretasikan data yang
diperoleh. Untuk dapat melaksanakan praktikum dengan tuntutan tersebut diperlukan
keterampilan berpikir atau intelektual skill. Untuk mengembangkan
keterampilantersebut dalam praktikum, siswa perlu menggunakan prosedur yang
logis dan strategis. keuntungan menggunakan metode eksperimen atau praktikum
adalah sebagai berikut:
a) Siswa dapat mengamati proses.
b) Siswa dapat mengembangkan keterampilan inkuiri.
c) Siswa dapat mengembangkan sikap ilmiah.
d) Membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih efektif dan efisien.44
Menurut Nuryani Rustaman ada empat alasan mengenai pentingnya kegiatan
praktikum IPA yaitu antara lain:
43 Nuryani, Rustaman, Strategi Belajar Mengajar (Malang: Universitas Negeri Malang,
2005), h. 155.
44 Nuryani, Rustaman, Strategi Belajar Mengajar (Malang: Universitas Negeri Malang,
2005), h. 157.
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1) Praktikum membangkitkan motivasi belajar siswa. Belajar siswa di pengaruhi
oleh motivasi, siswa yang termotivasi untuk belajar akan bersungguh-sungguh
dalam mempelajari sesuatu.
2) Praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Untuk
melakukan eksperimen ini diperlukan beberapa keterampilan dasar seperti
mengamati, mengestimasi, mengukur dan memanipulasi peralatan Fisika.
3) Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Para pakar pendidikan
IPA meyakini bahwa cara yang terbaik untuk belajar pendekatan ilmiah adalah
dengan menjadi siswa sebagai Scientis.
4) Praktikum menunjang materi pelajaran. Kegiatan praktikum memberi
kesempatan bagi siswa untuk menemukan teori dan membuktikan teori.45
D. Kajian Penelitian Yang Relevan
Kajian penelitian yang relevan dengan  penelitian ini antara lain berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh
1. Yennita,MugiSukmawati, Zulirfan yang berjudul“Hambatan Pelaksanaan
Praktikum  Ipa Fisika Yang Dihadapi Guru Smp Negeri Di Kota
Pekanbaru”.46
2. N. Sundoro Katili, I Wayan Sadia, Ketut yang berjudul “Analisis Sarana dan
Intensitas Penggunaan Laboratorium Fisika Serta Kontribusinya Terhadap
Hasil Belajar Siswa SMA Negeri di Kabupaten Jembrana”.47
45Nuryani, Rustaman, Strategi Belajar Mengajar (Malang: Universitas Negeri Malang,
2005), h. 160-161.
46 Yenita, dkk., Hambatan Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika yang Dihadapi Guru SMP
Negeri Di Kota Pekanbaru ( pekan baru: PMIPA FKIP Universitas Riau,2012), h. 1.
47 Katili, dkk, “Analisis Sarana dan Intensitas Penggunaan Laboratorium Fisika Serta
Kontribusinya Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Negeri di Kabupaten Jembrana (Singaraja:
Universitas Pendidikan Ganesha, 2013), h. 1.
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Pada penelitian sebelumnya peneliti meneliti tentang hambatan-hambatan
pelaksanaan praktikum Ipa Fisika yang dihadapi guru serta analisis sarana dan
intensitas penggunaaan laboratorium fisika serta kontribusinya terhadap hasil belajar,
sedangkan peneliti sekarang ingin meneliti analisis pelaksanan praktikum IPA Fisika
di tingkat SMP/MTs disini peneliti ingin mengukur seberapa besar pelaksanaan
pratikum IPA Fisika Peserta Didik Kelas VIII ditingkat SMP/MTs Se-Kabupaten
Ende Wilayah Tengah di SMP Negeri 1 Ende Selatan dan MTs Negeri 1 Ende.
E. Kerangka Pikir
Pelaksanaan praktikum pada pembelajaran IPA Fisika terdapat 3 perangkat
yang akan diamati dalam penelitian yaitu angket siswa, wawancara guru, dan data
dokumentasi sekolah. Perangkat yang akan diamati memiliki beberapa aspek yang
telah dijabarkan menjadi deskripsi aspek. Deskripsi aspek pada angket dan
wawancara dibuat dalam bentuk pertanyaan yang akan digunakan untuk
mengumpulkan data.
Angket siswa mempunyai beberapa aspek berupa pelaksanaan praktikum IPA
fisika, minat siswa terhadap praktikum, waktu pelaksanaan pratikum, serta persiapan
dan pelaksanaan praktikum. Perangkat selanjutnya yaitu wawancara guru yang berisi
tentang keadaan laboratorium, waktu pelaksanaan praktikum, persiapan dan
pelaksanaan praktikum, serta laporan dan evaluasi praktikum. Perangkat pendukung
dalam penelitian ini adalah data dokumentasi sekolah berupa Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan profil guru. Aspek yang
terdapat dalam perangkat penelitian digunakan untuk analisis ketercapaian
pelaksanaan praktikum.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian
deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa yang urgen
terjadi pada masa kini. Deskripsi peristiwa tersebut dilakukan secara sistematik dan
lebih menekankan pada data faktual daripada penyimpulan.1
2. Lokasi Penelitian
Penelitian yang beralokasi di SMP/MTs Se-Kabupaten Ende Wilayah Tengah
provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di MTs Negeri 1 Ende dan SMP Negeri 1
Ende Selatan.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah SMP/MTs se-
Kabupaten Ende Wilayah Tengah dengan jumlah sekolah sebanyak 16 sekolah
untuk SMP dan 2 sekolah untuk MTs.
1 Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Yogyakarta: AYNAT
PUBLISHING, 2015), h. 80.
2 Sugiyon, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2014), h.119.
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2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. 3Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampel merupakan
sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu sebagai sumber data yang
dianggap dapat mewakili populasi.
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik sampling
Probality sampling dengan  cara teknik propotionate strafied random sampling.
Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/ unsur yang tidak homogen
dan berstrata secara proposional. 4
Tabel 3. 1 Jumlah Guru IPA Fisika dan Peserta Didik kelas VIII
Nama sekolah Jumlah guru IPA
Fisika
Jumlah peserta didik
kelas VIII
SMP Negeri 1 Ende
Selatan
2 orang 146
MTs Negeri 1 Ende 3 orang 242
3 Sugiyon, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 149.
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(Cet. 20; Bandung: Alfabeta,
2014), h. 120.
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C. Instrumen Penelitian
1. Angket
Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya.5
Angket yang akan diberikan dalam penelitian ini adalah angket jenis  tertutup,
yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya sehingga
responden tinggal memilih jawaban yang dirasa paling sesuai dengan kenyataan yang
dipertanyakan pada setiap butir soal. Angket diberikan kepada Peserta Didik  guna
memperoleh data pelaksanaan pratikum IPA.
Dalam penyajiannya hasil ini didasarkan pada distribusi frekuensi yang
memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori nilai
variabel. Untuk mengetahui didasarkan pada nilai atau skor yang telah ditetapkan
untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam angket dengan 4 pilihan jawaban.
Berdasarkan teori dari Likert, lima (4) jawaban yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan rentang skor 1 sampai 4, dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.2: Kriteria Penskoran Menggunakan Teori Likert
Pilihan Jawaban Skor
+ -
Sangat setuju 4 1
Setuju 3 2
Ragu-ragu 2 3
Tidak setuju 1 4
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(Cet. 20; Bandung: Alfabeta,
2014), h. 148.
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Keterangan:
a. Skor 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) terhadap pernyataan
b. Skor 3 untuk jawaban Setuju (S) terhadap pernyataan
c. Skor 2 untuk jawaban Ragu-ragu (RR) terhadap pernyataan
d. Skor 1 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) terhadap pernyataan
2. Studi Dokomen
Menurut Jonathan Sarwonno, menjelaskan studi dokumentasi merupakan
sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara
membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan
tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Dalam penelitian ini dokumen yang dapat
dijadikan sebagai tambahan informasi tentang pelaksanaan pratikum di sekolah.6
3. Wawancara
Wawancara dilakukan terhadap guru Ipa Fisika yang berisi tentang keadaan
laboratorium, waktu pelaksanaan praktikum, persiapan dan pelaksanaan praktikum,
serta laporan dan evaluasi praktikum.
D. Uji Instrumen
1. Validasi Instrumen
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai
6Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2013), h. 225.
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validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas
rendah.7
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari
variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan
sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas
yang dimaksud. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas
pakar.8
Uji validitas instrumen yang digunakan untuk untuk instrumen angket adalah
teknik uji validitas dengan Aiken V yaitu:
Tabel 3.3: Uji Validitas Aiken V
Keterangan:
S = r – Io
V = Indeks kesepakatan ahli mengenai validitas butir
r = skor kategori pilihan ahli
Io = skor terendah dalam kategori penskoran
n = banyaknya ahli
7 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XV;
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 211
8 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XV;
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 211
Validitas tiap butir Validitas secara keseluruhan
V = Ʃ( ) V = Ʃ ( )
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m = banyaknya butir
c = banyaknya kategori yang dapat dipilih ahli
Tabel 3.4: Tingkat Korelasi Dan Kekuatan Hubungan
Rentang Indeks Kategori
V ≤ 0,4 Kurang Valid
0,4 < V ≤ 0,8 Validitas sedang
V ≥ 0,8 Sangat Valid
E. Prosedur Penelitian
Tahap-tahap prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap persiapan
Tahap ini merupakan suatu tahap persiapan untuk melakukan suatu penelitian,
pada tahap ini langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:
a) Melengkapi surat-surat izin penelitian.
b) Melakukan bimbingan draft proposal.
c) Melakukan seminar proposal.
d) Membuat instrumen yaitu berupa angket yang berkaitan dengan pelaksanaan
praktikum IPA fisika, minat siswa terhadap pratikum, waktu pelaksanaan
pratikum, serta persiapan dan pelaksanaan pratikum.
e) Memvalidasi intrumen yaitu dengan memberikan instrumen pada dua orang pakar
untuk divalidasi.
f) Melakukan konsultasi dengan pihak sekolah mengenai rencana teknis penelitian.
g) Mengobservasi sekolah yang akan menjadi tempat penelitian.
2. Tahap pelaksanaan
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Tahap ini merupakan suatu tahap pelaksanaan dalam melakukan suatu
treatment atau pemberian perlakuan, pada tahap ini langkah-langkah yang dilakukan
peneliti adalah sebagai berikut:
a) Memberikan angket yang berisi tentang pelaksanaan praktikum IPA Fisika
kepada Peserta Didik kelas VIII se-Kabupaten Ende Wilayah Tengah di di MTs
Negeri 1 Ende dan SMP Negeri 1 Ende Selatan.
b) Melakukan wawancara berstruktur pada guru IPA Fisika se-Kabupaten Ende
Wilayah Tengah di MTs Negeri 1 Ende dan SMP Negeri 1 Ende Selatan.
3. Tahap pengumpulan dan pengolahan data
Tahap ini merupakan suatu tahap mengumpulkan data hasil penelitian untuk
kemudian diolah, pada tahap ini langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah
sebagai berikut:
a) Melakukan pengambilan data berupa angket  pelaksanaan praktikum IPA Fisika
pada seluruh Peserta Didik kelas VIII se-Kabupaten Ende Wilayah Tengah di MTs
Negeri 1 Ende dan SMP Negeri 1 Ende Selatan.
b) Menganalisis data hasil penelitian
F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu teknik analisis data yang
digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi.9
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. 20; Bandung: Alfabeta,
2014),  h. 147
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Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan
membuat tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Mean skor
Mean skor dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini:X = ∑XN
Keterangan: X = rata-rata nilai
X = nilai mentah yang dimiliki subjek
N = banyaknya subjek yang memiliki nilai10
2. Standar deviasi
S = ∑ ( ̅)( ) 11
3. Persentase (%) nilai rata-rata= 100 %
Dimana:
P : angka persentase
f : Frekuensi yang dicari persentasenya
N: Banyaknya sampel responden12
4. Menyajikan data dalam bentuk diagram
5. Membuat jenjang kategorisasi
10 Furqon, statistika terapan untuk penelitian (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 157.
11 Anas Sudijono, Pengantar Statisti Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 43.
12 Anas Sudijono, Pengantar Statisti Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 43.
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Tabel 3.5: Kategorisasi Pelaksanaan Pratikum IPA Fisika
Rumus Rerata Skor Klasifikasi
X > i + 1,8 sbi > 4,2 Sangat baik
i + 0,6 sbi < X ≤ i + 1,8 sbi > 3,4 – 4,2 Baik
i - 0,6 sbi < X ≤ i + 0,6 sbi > 2,6 – 3,4 Cukup
i – 1,8 sbi < X ≤ i - 0,6 sbi > 1,8 – 2,6 Kurang
Keterangan:
i (Rerata Ideal) = ½ (skor maksimum ideal + skor minimum ideal).
Sbi (Simpangan baku ideal) = 1/6 (skor maksimum ideal – skor minimum ideal)
X = Skor empiris13
13 Eko Putro Widyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014), h. 238
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian berdasarkan hasil penemuan
data di lapangan mulai dari pendeskripsian gambaran umum Sekolah/ Madrasah , dan
selanjutnya penjabaran tentang temuan peneliti terkait pelaksanaan pratikum IPA
Fiska kelas VIII yang terdiri dari empat aspek dimana pengukurannya menggunakan
angket untuk aspek intensitas pelaksanaan pratikum, minat siswa terhadap pratikum,
waktu pelaksanaan pratikum, serta persiapan dan pelaksanaan pratikum.
A. Gambaran Umum Sekolah/ Madrasah
1. Gambaran Umum MTs Negeri 1 Ende
a. Profil MTs Negeri 1 Ende
Nama Madrasah :MTs. Negeri Ende
No. Statistik Madrasah : 121153080001
Akreditasi Madrasah : B (Baik)
Alamat Lengkap Madrasah : Jl. Melati Kel. Mautapaga, Kab. Ende
Provinsi    Nusa Tenggara Timur  No. Telp.
(0381)21745Email:mts.ende@yahoo.co.id
NPWP Madrasah : 00.009.758.4-923-000
Nama Kepala Madrasah : Nurbaya Djae, S.Pd
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No. Tlp/HP : 081 339 759 600
b. Sejarah Singkat berdirinya Madrasah
Awal terbentuknya Madrasah ini adalah pada tahun 1960 dimana nama
Madrasah ini adalah Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri Ende, yang terletak di
Jl. Perwira, Kampung Onewitu, Desa Pancasila dengan jenjang kelas yaitu kelas, 1,
kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6.Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1977 Sekolah
Pendidikan Guru Agama ini dibagi menjadi dua yaitu tingkat SMA dan tingkat SMP.
Pada tingkat SMA adalah Pendidikan Guru Agama (PGA), sedangkan pada tingkat
SMP adalah MTs AIN.
Pada bulan Juni Tahun 1979 – 1980, MTs AIN sudah memiliki ruang kelas
sendiri yang belum permanen, berlokasi di sebidang tanah milik Arifin Mando M.H
Raundhara walaupun status kepemilikan tanah adalah sewa atau kontrak. Selain itu,
nama MTs AIN diganti menjadi MTs. Negeri Ende dengan Kepala Madrasahnya
adalah bapak Muhamad Kema.
Dengan kerja keras dan doa dari segenap warga MTs Negeri Ende, maka pada
tahun 1983 MTs. Negeri Ende sudah memiliki gedung permanen. Dan selanjutnya
pada tahun 1984, MTs.Negeri Ende di bawah naungan Departemen Agama Republik
Indonesia (dulu-red), memiliki bangunan sendiri di atas sebidang tanah milik
Departemen Agama Republik Indonesia dengan Kepala Madrasahnya adalah Bapak
Marsjad R.M.I, dan Bapak Umar Musa sebagai Kepala Urusan Tata Usaha MTs.
Negeri Ende.
Pada Tanggal 17 Mei 1999 sampai dengan 2003, Kepala Madrasah
MTs.Negeri Ende adalah Bapak Drs. Djoni H. Umar dan Kepala Urusan Tata Usaha
MTs. Negeri Ende Bapak Amir Musa.Pembangun pada MTs Negeri Ende mengalami
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kemajuan pesat. Dengan berjalannya waktu, gedung-gedung, sarana dan prasarana
penunjang proses belajar mengajarpun mengalami kemajuan. Jumlah tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan, maupun jumlah siswa semakin bertambah. Banyak tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan yang sarjana sehingga memiliki wawasan luas
dalam mendidik dan mengasuh siswa-siswi MTs.Negeri Ende
Pada Tahun  2003 sampai dengan tahun 2012, Kepala MTs. Negeri Ende
adalah Bapak Drs. Abbas Siman dan Kepala Urusan Tata Usaha MTs. Negeri Ende
adalah Bapak Sukarim A.Hamid sampai dengan tanggal 25 Januari 2010. Kemudian,
Kepala Urusan Tata Usaha diganti oleh Ibu Hj. Mu’minah Maine sampai dengan
tahun 2012
Pada tahun 2012 Kepala MTs. Negeri Ende dijabat oleh Ibu Dra. Hj.
Hadisyafani Mapawa sampai tahun 2015, dan Kepala Tata Usahanya adalah Ibu Dra.
Siti Sejati Pua Geno (tahun 2013).
Pada tanggal 05 Februari 2015, Kepala MTs. Negeri Ende dijabat oleh Ibu
Nurbaya Djae, S.Pd dan Kepala Urusan Tata Usaha adalah Ibu Dra. Siti Sejati Pua
Geno sampai dengan sekarang.
c. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah
1) Visi
“MEWUJUDKAN MTs.NEGERI ENDE YANG UNGGUL DALAM
IPTEK DAN IMTAQ SERTA BERAKHLAKUL KARIMAH”
2) Misi
Berdasarkan visi di atas maka dapat dijabarkan dalam misi Madrasah sebagai
berikut :
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a) Meningkatkan kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien
sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan potensi peserta didik.
b) Membentuk warga madrasah yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan
berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan sikap dan perilaku religius baik di
dalam madrasah maupun di luar madrasah.
c) Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi,
bekerjasama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif dan inovatif.
d) Meningkatkan nilai kecerdesan, cinta ilmu dan keingintahuan peserta didik dalam
bidang akademik maupun non akademik.
e) Menciptakan susasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan,
komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis.
f) Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya manusia dan sarana
prasarana agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik.
g) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan
berkompeten.
h) Meningkatkan sinergisitas antar komponen madrasah
3) Tujuan Madrasah
Mengacu pada visi dan misi madrasah, tujuan madrasah dalam
mengembangkan pendidikan ini adalah:
a) Terwujudnya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien serta hasil lulusan
yang bermutu.
b) Terpenuhinya perangkat pembelajaran untuk semua mata pelajaran dengan
mempertimbangkan pengembangan nilai religius dan budi pekerti luhur.
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c) Terwujudnya budaya gemar membaca, kerjasama, saling menghargai, disiplin,
jujur, kerja keras, kreatif dan inovatif.
d) Terwujudnya peningkatan prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
e) Terwujudnya suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan,
komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis.
f) Terwujudnya efisiensi waktu belajar, optimalisasi penggunaan sumber belajar
dilingkungan untuk menghasilkan karya dan prestasi yang maksimal.
g) Terwujudnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan
kompeten dibidangnya.
h) Terwujudnya lingkungan sekolah yang memiliki kepedulian sosial dan
lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta hidup
demokratis.
i) Terciptanya sinergisitas antarkomponen madrasah
2. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Ende Selatan
a. Profil SMP Negeri 1 Ende Selata
Nama Sekolah : SMP Negeri I  Ende Selatan
Alamat Sekolah : Jalan  Teuku Umar, kelurahan Paupanda
Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur
Status Sekolah : Negeri
Kategori sekolah : Biasa
Nomor statistik sekolah : 201210901003
b. Sejarah singkat berdirinya Sekolah
SMP Negeri 1 Ende Selatan merupakan unit sekolah baru yang didirikan pada
tahun 1999 dengan 9 ruang kelas dan mulai beroperasi pada tahun 2000. selama 16
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tahun berjalan, sekolah ini telah melewati beberapa periode kepemimpinan, yakni
:periode kepemimpinan bapak Saleh Djamal, Ba ( alm.) / juli 2000 – oktober 2000.
pada masa itu, jumlah siswa sebanyak 70 orang dan 2 rombel ,  5 orang guru serta 1
orang pegawai tata usaha. masa jabatan beliau hanya berjalan selama 2,5 bulan saja,
beliau meninggal dunia karena sakit.
periode kepemimpinan Bapak Sulaiman Saleh Dange, A.Md / oktober  2000
– 23 desember 2001. untuk menggantikan alm. bpk. Saleh Djamal, Ba, maka
ditunjuklah bpk. Sulaiman Saleh Dange, A.Md sebagai pelaksana harian kepala
sekolah sampai terpilih kepala sekolah defenitif. sampai pada akhir masa jabatannya,
sekolah ini sudah    memiliki 7 rombel dengan jumlah guru sebanyak 22 orang ( 20
pns dan 2 gtt ) serta 3 orang pegawai tata usaha. periode kepemimpinan bapak Drs.
Ahmad Abdul Gefar / 27 desember 2001 – 15 maret 2009. pada tanggal 27 desember
2001, berdasarkan SK Bupati Ende nomor 319 tahun 2001, telah ditetapkan bapak
Drs. Ahmad Abdul Gefar sebagai kepala sekolah defenitif. Beliau menjabat kepala
sekolah selama 2 periode. sampai dengan akhir masa jabatan beliau, sekolah ini telah
memiliki 12 rombel, dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 23 orang ( 16 pns dan
7 gtt ) serta 8 pegawai tata usaha dan tenaga pendukung lainnya.
Periode kepemimpinan bapak Yusuf Umar, s.pd /16 maret 2009 – sekarang.
setelah 2 periode kepemimpinan bapak Drs. Ahmad Abdul Gefar, berdasarkan sk
Bupati Ende nomor kep.059.829.4.3/0312/pk/2009, maka tongkat estafet
kempimimpinan diamanatkan kepada bapak yusuf umar, s.pd.  sebanyak 7.149  siswa
telah diterima sejak tahun pelajaran 2000/2001 sampai dengan saat ini dengan  18
rombongan belajar,  dengan didukung oleh tenaga pendidik yang terus berkembang
hingga saat ini mencapai 44 orang   ( 30 pns dan 14 gtt ) serta pegawai tata usaha dan
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tenaga pendukung lainnya sebanyak 12 orang. selama 4 periode masa kepemimpinan
tersebut,  telah berhasil mencetak angka      kelulusan sebanyak 1.877 orang.  selama
16 tahun sekolah ini berjalan, di tengah pasang surut dunia pendidikan, berbagai
upaya dilakukan dalam rangka memperbaiki, menunjang dan meningkatkan mutu
sekolah, baik berupa usaha untuk terus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan
maupun meningkatkan daya saing peserta didik. hal ini dapat kita lihat pada
keberhasilan memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung pendidikan,
berbagai prestasi akademik – non akademik dan bantuan – bantuan yang diterima
sebagai wujud perhatian pemerintah pada sekolah ini. SMPN 1 Ende Selatan
memiliki luas tanah 10.480 m2, dengan batas utara pemukiman, sebelah timur dan
selatan berbatasan dengan perkebunan rakyat serta sebelah barat berbatasan dengan
jalan raya.
Periode kepemimpinan bapak Syaifudin Pua Riwa S.Pd /24 maret 2017 –
sekarang. selama kepemimpinan bapak Syaifudin Pua Riwa banyak peningkatan
dilihat dari tenaga kerja dan jumlah siswa.berdasarkan jabatan, golongan dan jenis
kelamin, golongan iii laki – laki sebanyak 4 orang dan perempuan 16 orang dan
golongan iv laki – laki sebanyak 3 orang dan perempuan 4 orang.  jumlah guru PNS
Diknas sebanyak 28 orang terdiri dari laki-laki 7 orang dan perempuan 21, jumlah
guru tidak tetap 14 0rang yaitu laki – laki 3 orang dan perempuan 11 orang,
berdasarkan umur dan masa kerja dilihat dari guru tetap 30 – 39 sebanyak 11 orang,
40 -49 sebanyak 11 orang, 50 – 59 sebanyak 5 orang .dari masa kerja 5 – 9 sebanyak
13 orang,10 -14 sebanyak 6 orang 15 – 19 sebanyak 4 orang 20 -24 sebanyak 1 orang
lebih dari 24 sebanyak 3 orang. guru tidak tetap dari 20 -29 sebanyak 6 orang, 30 –
39 sebanyak 9 0rang. dilihat dari masa kerjanya kurang dari 5 sebanyak 9 orang, 5 – 9
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sebanyak 5 orang, 10 – 14 sebanyak 1 orang. dari peg.awai tetap 30 – 39 3 orang , 40
– 49 1 orang , 50 -59 1 orang , dilihat dari masa kerjanya 15 – 19 4 orang, lebbih dari
24 1 orang. pegawai tidak tetap dari 20 -29 sebanyak 2 orang, 30 -39 sebanyak 4
orang , 40 -49 sebanyak 1 orang. dilihat dari masa kerjanya kulebih dari 5 sebanyak 5
orang, 5 – 9 sebanyak 2 orang. dilihat dari jumlah siswa dari kelas VII sampai kelas
IX berjumlah 535 orang. kelas VII terdiri dari 6 kelas berjumlah 176 orang, kelas VII
terdiri dari 6 kelas berjumlah 146, dan kelas IX terdiri dari 6 kelas yang berjumlah
174 orang.
c. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah/ Madrasah
1. Visi Sekolah/ Madrasah
“BERPRESTASI, BERIPTEK, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN
MANDIRI, YANG BERLANDASKAN KEIMANAN”
2. Misi Sekolah/ Madrasah
a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif berbasis lingkungan
sehingga siswa berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki.
b) Memberdayakan semua komponen sekolah untuk berperan aktif dalam mencapai
prestasi.
c) Menciptakan suasana yang kondusif melalui implementasi sekolah sehat (UKS)
untuk keefektifan seluruh kegiatan sekolah.
d) Melaksanakan pengembangan kegiatan – kegiatan akademik dan non akademik
agar siswa dapat berkembang optimal.
e) Mengembangkan budaya kompetetif bagi siswa, tenaga pendidik dan
kependidikan dalam upaya peningkatan prestasi.
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f) Menerapkan pola manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga
sekolah dan stakeholdernya.
g) Mendorong dengan membina siswa untuk menguasai ICT.
h) Mendorong dan membina siswa untuk memiliki wawasan IPTEK yang luas dan
peduli lingkungan.
i) Mendorong dan membina siswa untuk menguasai salah satu keterampilan agar
mampu hidup mandiri.
j) Menumbuh kembangkan penghayatan danpengamalan terhadap ajaran agama
yang dianut untuk membentuk budi pekerti dan sikap perilaku yang baik.
3. Tujuan Sekolah/ Madrasah
a) Tersedianya Kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 1 Ende Selatan.
b) Terlaksananya  kinerja kepala sekolah, guru dan pegawai serta tenaga
kependidikan lainnya yang profesional dan berbudaya lingkungan.
c) Terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas untuk meningkatkan
prestasi akademik.
d) Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif berimplementasi sekolah sehat
(UKS) serta sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang pelaksanaan
proses pembelajaran.
e) Terselenggaranya program ekstra kurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa.
f) Terlaksananya pengelolaan sekolah dengan berpijak pada Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS).
g) Terlaksananya penggalangan dana dari berbagai sumber untuk mendukung
kegiatan sekolah.
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h) Tercapainya pelaksanaan evaluasi dan penilaian sesuai dengan standar Nasional
Pendidikan.
i) Terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional.
j) Terselenggaranya Ujian Semester dan Ujian Nasional yang berkualitas.
k) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable.
l) Terciptanya kedisiplinan yang tinggi berwawasan lingkungan bagi semua warga
sekolah.
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian
1. Hasil Penelitian
a. Deskripsi Hasil Penelitian MTs Negeri 1 Ende
1. Deskripsi tentang Intensitas Pelaksanaan Praktikum
Tabel 4.1 : Deskripsi Intensitas Pelaksanaan Praktikum MTs Negeri 1
Ende
No Kategori Kriteria Frekuensi Persentase (%)
1. Sangat Baik >3,40 1 0,41
2. Baik
>2,80 < X≤ 3,40 89 36,77
3. Cukup
>2,20 < X≤ 2,80 138 57,02
4. Kurang ≤2,20 14 5,78
Jumlah 242 100
Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar cukup
dalam intensitas pelaksanaan praktikum, sehingga diperoleh skor rerata sebesar 623,
2 : 242 = 2,57 (di bawah 3,40). Hal ini menggambarkan bahwa untuk aspek intensitas
pelaksanaan praktikum tergolong cukup dalam intensitas pelaksanaan praktikum.
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Sajian deskripsi intensitas pelaksanaan praktikum dapat dilihat dalam diagram
berikut:
Diagram 4.1: Intensitas pelaksanaan praktikum MTs Negeri 1 Ende
Peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Ende berada dalam kategori cukup. Hal
ini menunjukkan bahwa peserta didik cukup dalam intensitas pelaksanaan praktikum
IPA Fisika.
2. Deskripsi tentang Minat Siswa terhadap Praktikum
Tabel 4.2: Deskripsi tentang Minat Siswa terhadap Praktikum MTs
Negeri 1 Ende
No Kategori Kriteria Frekuensi Persentase
(%)
1. Sangat Baik >3,40 0 0
2. Baik >2,80 < X ≤ 3,40 88 36, 36
3. Cukup >2,20 < X ≤ 2,80 147 60, 74
4. Kurang ≤2,20 7 2,89
Jumlah 242 100
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Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar cukup
dalam minat siswa terhadap praktikum, sehingga diperoleh skor rerata sebesar 652, 5
: 242 = 2,69 (di bawah 3,40). Hal ini menggambarkan bahwa untuk aspek minat
siswa terhadap praktikum tergolong cukup dalam minat terhadap praktikum.
Sajian deskripsi minat siswa terhadap praktikum dapat dilihat dalam diagram
berikut:
Diagram 4.2: Deskripsi Minat Siswa terhadap Praktikum MTs Negeri 1
Ende
Peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Ende berada dalam kategori kurang
dalam minat praktikum. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik cukup dalam minat
Praktikum IPA Fisika.
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3. Deskripsi tentang Waktu Pelaksanaan Praktikum
Tabel 4.3: Deskripsi Waktu Pelaksanaan Praktikum MTs Negeri 1 Ende
No Kategori Kriteria Frekuensi Persentase
(%)
1. Sangat Baik >3,40 7 2, 89
2. Baik >2,80 < X ≤ 3,40 138 57, 03
3. Cukup >2,20 < X ≤ 2,80 92 38, 01
4. Kurang ≤2,20 5 2, 07
Jumlah 242 100
Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar
menjawab baik dalam waktu pelaksanaan praktikum, sehingga di peroleh skor rerata
sebesar 668 : 242 = 2, 76 (di bawah 3,40). Hal ini menggambarkan bahwa untuk
aspek waktu pelaksanaan praktikum tergolong baik dalam pelaksanaan praktikum.
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Sajian Deskripsi waktu pelaksanaan praktikum dapat dilihat dalam diagram
berikut:
Diagram 4.3: Deskripsi Waktu Pelaksanaan Praktikum MTs Negeri 1 Ende
Peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Ende berada dalam kategori sering. Hal
ini menunjukkan bahwa peserta didik baik dalam waktu pelaksanaan praktikum.
4. Deskripsi tentang Persiapan dan Pelaksanaan Praktikum
Tabel 4.4: Deskripsi Persiapan dan Pelaksanaan Praktikum MTs Negeri
1 Ende
No Kategori Kriteria Frekuensi Persentase
(%)
1. Sangat Baik >3,40 27 11, 16
2. Baik >2,80 < X ≤ 3,40 164 67,77
3. Cukup >2,20 < X ≤ 2,80 51 21, 07
4. Kurang ≤2,20 0 0
Jumlah 242 100
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Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar
menjawab baik dalam persiapan dan pelaksanaan praktikum, sehingga diperoleh skor
rerata sebesar 741, 25 : 242 = 3,06 (di atas 2, 80). Hal ini menggambarkan bahwa
untuk aspek persiapan dan pelaksanaan praktikum tergolong baik.
Sajian Deskripsi persiapan dan pelaksanaan praktikum dapat dilihat dalam
diagram berikut:
Diagram 4.4: Deskripsi Persiapan dan Pelaksanaan Praktikum MTs Negeri 1 Ende
Peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Ende berada dalam kategori baik . Hal
ini menunjukkan bahwa peserta didik baik dalam persipan dan  pelaksanaan
praktikum.
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis beberapa indikator pelaksanaan
praktikum IPA Fisika di MTs Negeri 1 Ende di antaranya aspek intensitas
pelaksanaan praktikum, aspek minat siswa terhadap praktikum, aspek waktu
pelaksanaan praktikum, serta aspek persiapan dan pelaksanaan praktikum IPA Fisika
Peserta Didik kelas VIII sebagai berikut:
Tabel 4. 5: Rata-rata Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika Kelas VIII MTs Negeri
1 Ende
No Aspek X Rata-Rata Kategori
1. Intensitas pelaksanaan
praktikum
2, 57 Cukup
2. Minat siswa terhadap
praktikum
2, 69 Cukup
3. Waktu pelaksanaan
praktikum
2, 76 baik
4. Persiapan dan pelaksanaan
praktikum
3, 06 Baik
Jumlah rata-rata 2,77 Cukup
Berdasarkan tabel 4.5 di peroleh rata-rata pelaksanaan praktikum IPA Fisika
kelas VIII yaitu untuk aspek intensitas pelaksanaan praktikum di peroleh rata-rata
sebesar 2, 57 berada pada kategori cukup, aspek minat siswa terhadap praktikum
diperoleh rata-rata sebesar 2, 69 berada pada kategori cukup, aspek waktu
pelaksanaan praktikum di peroleh rata-rata sebesar 2, 76  berada pada kategori baik
serta aspek persiapan dan pelaksanaan praktikum diperoleh rata-rata sebesar 3,06
berada pada kategori baik. Sehingga berdasarkan tabel di atas di peroleh rata-rata
keseluruhan pelaksanaan praktikum sebesar 2, 77 berada dalam kategori cukup
dalam pelaksanaan praktikum IPA Fisika.
Sajian data rata-rata pelaksanaan praktikum IPA Fisika kelas VIII di MTs
Negeri 1 Ende di sajikan dalam diagram berikut ini:
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Diagram 4.5: Deskripsi Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika Kelas VIII di MTs
Negeri 1 Ende
b. Deskripsi Hasil Penelitian SMP Negeri 1 Ende Selatan
1. Deskripsi  tentang Intensitas Pelaksanaan Praktikum
Tabel 4.6 :  Deskripsi Intensitas Pelaksanaan Praktikum SMP Negeri  1
Ende Selatan
No Kategori Kriteria Frekuensi Persentase (%)
1. Sanagat Baik >3,40 2 1, 37
2. Baik >2,80 < X≤ 3,40 38 26, 03
3. Cukup >2,20 < X≤ 2,80 91 62,33
4. Kurang ≤2,20 15 10,27
Jumlah 242 100
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Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar
menjawab cukup dalam intensitas pelaksanaan praktikum, sehingga diperoleh skor
rerata sebesar 364, 6 : 146 = 2, 50(di bawah 2, 80). Hal ini menggambarkan bahwa
untuk aspek intensitas pelaksanaan praktikum tergolong cukup dalam pelaksanaan
praktikum.
Sajian Deskripsi intensitas pelaksanaan praktikum dapat dilihat dalam
diagram berikut:
Diagram 4.6: Intensitas pelaksanaan praktikum SMP Negeri 1 Ende Selatan
Peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Ende Selatan  berada dalam kategori
cukup. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik cukup dalam intensitas pelaksanaan
praktikum IPA Fisika.
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2. Deskripsi tentang Minat Siswa terhadap Praktikum
Tabel 4.7: Deskripsi tentang Minat Siswa terhadap Praktikum SMP
Negeri 1 Ende Selatan
No Kategori Kriteria Frekuensi Persentase
(%)
1. Sangat Baik >3,40 3 2, 05
2. Baik >2,80 < X ≤ 3,40 50 34, 25
3. Cukup >2,20 < X ≤ 2,80 88 60, 27
4. Kurang ≤2,20 5 3, 43
Jumlah 146 100
Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar
menjawab cukup dalam minat siswa terhadap praktikum, sehingga diperoleh skor
rerata sebesar 396, 15 : 146 = 2, 71 (di bawah 2, 80). Hal ini menggambarkan bahwa
untuk aspek minat siswa terhadap praktikum tergolong cukup dalam minat siswa
terhadap praktikum.
Sajian Deskripsi minat siswa terhadap praktikum dapat dilihat dalam diagram
berikut:
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Diagram 4.7: Deskripsi Minat Siswa terhadap Praktikum SMP Negeri 1 Ende
Selatan
Peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Ende Selatan  berada dalam kategori
cukup. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik cukup dalam minat siswa terhadap
praktikum IPA Fisika.
3. Deskripsi tentang Waktu Pelaksanaan Praktikum
Tabel 4.8: Deskripsi Waktu Pelaksanaan Praktikum SMP Negeri 1 Ende
Selatan
No Kategori Kriteria Frekuensi Persentase
(%)
1. SangatBaik >3,40 5 3, 42
2. Baik >2,80 < X ≤ 3,40 67 45, 89
3. Cukup >2,20 < X ≤ 2,80 72 49, 32
4. Kurang ≤2,20 2 1, 37
Jumlah 146 100
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Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar
menjawab cukup dalam waktu pelaksanaan praktikum, sehingga diperoleh skor rerata
sebesar 391, 8 : 146 = 2, 68 (di bawah 2, 80). Hal ini menggambarkan bahwa untuk
aspek waktu pelaksanaan praktikum tergolong cukup.
Sajian Deskripsi waktu pelaksanaan praktikum dapat dilihat dalam diagram
berikut:
Diagram 4.8: Deskripsi Waktu Pelaksanaan Praktikum SMP Negeri 1 Ende
Selatan
Peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Ende Selatan  berada dalam kategori
cukup. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik cukup dalam waktu pelaksanaan
praktikum IPA Fisika.
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4. Deskripsi tentang Persiapan dan Pelaksanaan Praktikum
Tabel 4.9: Deskripsi Persiapan dan Pelaksanaan Praktikum SMP Negeri
1 Ende Selatan
No Kategori Kriteria Frekuensi Persentase
(%)
1. Sangat Baik >3,40 9 6, 16
2. Baik >2,80 < X ≤ 3,40 97 66, 44
3. Cukup >2,20 < X ≤ 2,80 38 26, 03
4. Kurang ≤2,20 2 1, 37
Jumlah 146 100
Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar
menjawab baik dalam persiapan dan pelaksanaan praktikum, sehingga diperoleh skor
rerata sebesar 438, 12 : 1 46 = 3,0 (di atas 2, 80). Hal ini menggambarkan bahwa
untuk aspek pelaksanaan dan persiapan praktikum tergolong baik.
Sajian Deskripsi persiapan dan pelaksanaan praktikum dapat dilihat dalam
diagram berikut:
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Diagram 4.9: Deskripsi Persiapan dan Pelaksanaan Pratikum SMP Negeri 1 Ende
Selatan
Peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Ende Selatan  berada dalam kategori
baik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik baik dalam persiapan dan
pelaksanaan praktikum IPA Fisika.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis beberapa aspek pelaksanaan
praktikum IPA Fisika di SMP Negeri 1 Ende Selatan di antaranya aspek intensitas
pelaksanaan praktikum, aspek minat siswa terhadap praktikum, indikator waktu
pelaksanaan praktikum, serta aspek persiapan dan pelaksanaan praktikum IPA Fisika
Peserta Didik kelas VIII sebagai berikut:
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Tabel 4. 10: Rata-rata Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika Kelas VIII SMP
Negeri 1 Ende Selatan
No Aspek X Rata-Rata Kategori
1 Intensitas pelaksanaan
praktikum
2, 50 Cukup
2 Minat siswa terhadap
praktikum
2, 71 Cukup
3 Waktu pelaksanaan
praktikum
2, 68 Cukup
4 Persiapan dan pelaksanaan
praktikum
3, 00 Baik
Jumlah rata-rata 2, 72 Cukup
Berdasarkan tabel 4.10 di peroleh rata-rata pelaksanaan praktikum IPA Fisika
kelas VIII yaitu untuk aspek intensitas pelaksanaan praktikum di peroleh rata-rata
sebesar 2, 50 berada pada kategori cukup, aspek minat siswa terhadap pratikum
diperoleh rata-rata sebesar 2, 71 berada pada kategori cukup, aspek waktu
pelaksanaan praktikum di peroleh rata-rata sebesar 2, 68 berada pada kategori cukup
serta aspek persiapan dan pelaksanaan praktikum diperoleh rata-rata sebesar 3,00
berada pada kategori baik. Sehingga berdasarkan tabel di atas di peroleh rata-rata
keseluruhan pelaksanaan praktikum sebesar 2, 72 berada dalam kategori cukup.
Sajian data rata-rata pelaksanaan praktikum IPA Fisika kelas VIII di SMP
Negeri 1 Ende Selatan di sajikan dalam diagram berikut ini:
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Diagram 4.10: Deskripsi Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika Kelas VIII di SMP
Negeri 1 Ende Selatan
c. Deskripsi Hasil Wawancara
1) Hasil wawancara Guru MTs Negeri 1 Ende
Tabel 4.11 Deskripsi Hasil Wawancara Guru MTs Negeri 1 Ende
No Pertanyaan
Jawaban Pertanyaan
Guru I Guru II
1. Bagaimana denganpelaksanaan praktikum IPA
Fisika?
Peserta didik
melakukan
praktikum di
dampingi oleh guru.
Biasanya demonstrasi
dan di lakukan
praktikum di
laboratorium atau di
kerjakan di rumah.
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2. Apakah semua peralatan
yang di perlukan untuk
melaksanakan praktikum
dapat terpenuhi / sudah
tersedia di laboratorium?
Tidak semua
peralatan terpenuhi,
karena banyak alat
yang sudah rusak.
Tidak, meskipun alat
dan bahan praktikum
cukup lengkap akan
tetapi ada bebrapa
peraltan yang tidak
dimiliki oleh
laboratorium.
3. Bila tidak ada semua
peralatan dapat terpenuhi,
bagaimana siasat guru untuk
melaksanakan praktikum
tersebut?
Mencari pengganti
yang dapat di pakai
sebagai alat dan
bahan.
Kalau memang perlatan
tidak terpenuhi, Maka
praktikum tetap
dilakukan dengan alat
dan bahan seadanya.
4. Bagaimana dengan
pengaturan jadwal
praktikum untuk tiap kelas?
Sesuai dengan
jadwal pelajaran
IPA Fisika.
Mengikuti jadwal yang
ada dalama pelajaran
IPA Fisika.
5. Praktikum biasanya
dilaksanakan pada jam
pelajaran atau setelah jam
pelajaran?
Selama jam
pelajaran.
Selama jam pelajaran
saja.
6. Berapa lama praktikum
dilaksanakan?
Selama 2 jam
pelajaran.
Selama 2 jam pelajaran
sekitar 90 menit.
7. Apakah waktu yang tersedia
mencukupi?
Cukup, meskipun
kadang karena
disesuaikan dengan
materi yang di
praktikumkan.
Cukup, akan tetapi ada
beberapa praktikum
yang membutuhkan
waktu  yang lebih dari
sekitar 90 menit.
8. Bagaimana Bapak/ Ibu
mempersiapkan praktikum?
Sebelum kegiatan
dilakukan maka alat
Alat dan bahan
disiapkan sebelum
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dan bahan yang akan
digunakan disiapkan
terlebih dahulu.
kegiatan praktikum
dimulai.
9. Bagaimana aktivitas siswa
selama praktikum?
Ada Siswa sangat
antusias saat
kegiatan praktikum
dan ada sebagian
siswa yang tidak
suka dengan
praktikum.
Semangat dan aktif saat
melakukankegiatan
praktikum dan ada yang
sibuk sendiri pada ssat
praktikum, tidak
bekerjasama dengan
teman kelompoknya.
10. Bagaimana laporan dan
evaluasi dari kegiatan
praktikum?
Laporan langsung di
presentasikan di
kelas tiap kelompok
dan evaluasi jarang
dilakukan.
Laporan langsung di
presentasikan apabila
waktunya mencukupi
atau tidak ditugaskan di
rumah, dan evaluasi nya
di nilai dari pengisihan
LKS.
11. Apakah laboratorium di
sekolah ini sudah di
manfaatkan secara maksimal
sesuai dengan standar
kompetensi yang ada pada
pelajaran?
Laboratorim sudah
bermanfaat dan
digunakan sesuai
dengan kebutuhan
peserta didik dalam
mencapai pelajaran.
Laboratorium sudah
dimanfaatkan secara
maksimal dalam proses
belajra mengajar.
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2) Hasil Wawancara Guru SMP Negeri 1 Ende Selatan
Tabel 4.12 Deskripsi Hasil Wawancara Guru SMP Negeri 1 Ende Selatan
No Pertanyaan
Jawaban Pertanyaan
Guru I Guru II
1. Bagaimana dengan
pelaksanaan praktikum IPA
Fisika?
Pelaksanaan
praktikum berjalan
dengan baik.
Pelaksanaan praktikum
berjalan dengan baik.
2. Apakah semua peralatan
yang di perlukan untuk
melaksanakan praktikum
dapat terpenuhi / sudah
tersedia di laboratorium?
Ada sebagian alat
yang ada, atau
peralatannya tdak
tersedia di lab.
Peralatan yang di
laboratorium belum
tersedia semua.
3. Bila tidak ada semua
peralatan dapat terpenuhi,
bagaimana siasat guru untuk
melaksanakan praktikum
tersebut?
Digunakan dengan
alat yang lain yang
sama fungsinya
dengan alat tersebut.
Digunakan alat yang
lebih sederhana lagi.
4. Bagaimana dengan
pengaturan jadwal
praktikum untuk tiap kelas?
Jadwalnya di
sesuaikan dengan
guru yang lain, dan
di komunikan
dengan guru yang
lain yang mengajar
IPA Fisika.
Jadwalnya di sesuaikan
dengan guru yang lain
yang mengajar IPA
Fisika.
5. Praktikum biasanya
dilaksanakan pada jam
Praktikum
dilaksanakan pada
Praktikum dilaksanakan
pada saat jam pelajaran.
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pelajaran atau setelah jam
pelajaran?
saat jam pelajaran.
6. Berapa lama praktikum
dilaksanakan?
Praktikum
dilaksanakan selama
2 jam atau setengah
jam sesuai dengan
materi yang di
praktikumkan.
Praktikum dilaksanakan
selama jam mata
pelajaran berlangsung.
7. Apakah waktu yang tersedia
mencukupi?
Waktu yang tersedia
pada saat praktikum
mencukupi.
Waktu yang tersedia
mencukupi, dan kadang
pula tidak mencukupi.
8. Bagaimana Bapak/ Ibu
mempersiapkan praktikum?
Sebelum praktikum,
disediakan alatnya
terlebih dahulu,
apakah alat yang di
praktikumkan sudah
tersedia atau belum.
Sebelum praktikum
disediakan alat terlebih
dahulu.
9. Bagaimana aktivitas pesarta
didik selama praktikum?
Aktivas peserta
diddik selama
praktikum, meraka
merasa senang dan
aktif dalam kegiatan
praktikum dan ada
sebagian yang tidak
serius dalam
praktikum
Aktivitas peserta didik
dalam melakukan
praktikum sangat aktif
pada saat proses
praktikum dan ada juga
yang tidak serius dan
harus di kontrol oleh
guru.
10. Bagaimana laporan dan
evaluasi dari kegiatan
Laporan dan
evaluasi dari kegitan
Laporan dan evaluasi
praktikum dari kegitan
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praktikum? praktikum di
bagikan LKS dan
dipresentasikan
hasilnya di depan
kelas.
praktikum di
presentasikan di depan
dan peserta didik
mengisi LKS yang
sudah di bagikan dalam
tiap kelompok.
11. Apakah laboratorium di
sekolah ini sudah di
manfaatkan secara maksimal
sesuai dengan standar
kompetensi yang ada pada
pelajaran?
Laboratorium sudah
dimanfaatkan
dengan baik.
Laboratorium sudah di
manfaatkan dengan baik.
2. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika di MTs
Negeri 1 Ende pada aspek intensitas pelaksanaan praktikum yang diberikan kepada
242 peserta didik kelas VIII diperoleh rata-rata 2,57 dengan kategori cukup. Hal ini
disebabkan sebagian besar peserta didik menjawab tidak mempraktikumkan setiap
materi yang di ajarkan dan masih ada peserta didik menjawab telah melaksanakan
pratikum setiap materi yang di ajarkan. Aspek minat siswa terhadap praktikum di
peroleh rata-rata 2, 69 dengan kategori cukup. Hal ini disebabkan oleh kurang
minatnya peserta didik dalam melakukan praktikum di karenakan alat dan bahan yang
kuarang memadai sehingga peserta didik jadi bermain-main dalam melakukan
praktikum. Aspek waktu pelaksanaan praktikum diperoleh rata-rata 2, 76 dengan
kategori baik. Hal ini karenakan waktu yang dibutuhkan kurang sesuai dengan materi
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yang dipraktikumkan. Aspek persiapan dan pelaksanaan praktikum diperoleh rata-rata
3, 06 dengan kategori baik. Hal ini terjadi karena pada saat praktikum dilakukan guru
sudah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu sebelum praktikum dilakasanakan.
Dan hasil rata-rata untuk pelaksanaan pratikum IPA Fisika di MTs Negeri 1 Ende di
peroleh rata-rata sebesar 2, 77 dengan kategori cukup dalam artian pelaksanaan
praktikum IPA Fisika di sekolah ini cukup berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan
dalam melakuka praktikum guru hanya melakukan praktikum sebnyak 3 kali yang
seharusnya guru melakukan praktikum sebanyak 5 kali sesuai dengan mareti yang
dipraktikumkan, hal ini terjadi karena persediaan alat di laboratorium yang kurang
terpenuhi, waktu yang dibutuhkan untuk praktikum tidak mencukupi dan minat siswa
dalam praktikum kurang.
Sedangkan Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika di
SMP Negeri 1 Ende Selatan  pada  aspek intensitas pelaksanaan praktikum dengan
yang diberikan kepada 146 peserta didik kelas VIII diperoleh rata-rata 2,50 dengan
kategori cukup.. Aspek minat siswa terhadap praktikum di peroleh rata-rata 2, 71
dengan kategori cukup. Hal ini disebabkan oleh kurang minatnya peserta didik dalam
melakukan praktikum dan tidak serius dalam melaksanakan praktikum. Aspek waktu
pelaksanaan praktikum diperoleh rata-rata 2, 68 dengan cukup. Hal ini karenakan
waktu yang dibutuhkan kurang sesuai dengan materi yang dipraktikumkan. Aspek
persiapan dan pelaksanaan praktikum diperoleh rata-rata 3, 0 dengan kategori baik.
Hal ini terjadi karena pada saat praktikum dilakukan guru sudah menyiapkan alat dan
bahan terlebih dahulu sebelum praktikum dilakasanakan. Dan hasil rata-rata untuk
pelaksanaan pratikum IPA Fisika di MTs Negeri 1 Ende di peroleh rata-rata sebesar
2, 72 dengan kategori cukup dalam artian pelaksanaan praktikum IPA Fisika di
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sekolah ini cukup berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam melakuka n
praktikum guru hanya melakukan praktikum sebnyak 2 kali yang seharusnya guru
melakukan praktikum sebanyak 5 kali sesuai dengan materi yang di praktikumkan,
hal ini terjadi karena persediaan alat di laboratorium yang kurang terpenuhi, waktu
yang dibutuhkan untuk praktikum tidak mencukupi dan minat siswa dalam praktikum
kurang.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa rata-rata
untuk MTs Negeri 1 Ende, rata-rata pelaksanaan praktikum IPA Fisika kelas VIII
yaitu untuk indikator intensitas pelaksanaan praktikum berada pada kategori cukup,
indikator minat siswa terhadap praktikum berada pada kategori cukup, indikator
waktu pelaksanaan praktikum di berada pada kategori kurang sering serta indikator
persiapan dan pelaksanaan praktikum berada pada kategori baik. Sehingga di peroleh
rata-rata keseluruhan indikator pelaksanaan praktikum berada dalam kategori cukup
berarti pelaksanaan pratikum di sekolah ini cukup terlaksana dengan baik.
Sedangkan untuk SMP Negeri 1 Ende Selatan, rata-rata pelaksanaan
praktikum IPA Fisika kelas VIII yaitu untuk indikator intensitas pelaksanaan
praktikum berada pada kategori cukup, indikator minat siswa terhadap praktikum
berada pada kategori cukup, indikator waktu pelaksanaan praktikum berada pada
kategori cukup serta indikator persiapan dan pelaksanaan praktikum berada pada
kategori baik. Sehingga di peroleh rata-rata keseluruhan indikator pelaksanaan
praktikum berada dalam kategori cukup berarti pelaksanaan praktikum cukup
terlaksana dengan baik.
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B. Implikasi
1. Penelitian ini diharapakan mampu menjadi referensi bagi sekolah agar lebih
meningkatkan kualitas pelaksanaan praktikum IPA Fisika di sekolah.
2. Untuk peneliti berikutnya diharapkan membuat indikator pelaksanaan
praktikum yang lebih tepat dengan tujuan agar lebih fokus dalam penentuan
indikator sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
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LAMPIRAN A
A.1. Data Hasil Penelitian Angket MTs Negeri 1 Ende
A.2. Data Hasil Penelitian Angket SMP Negeri 1 Ende Selatan
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A.1. Data Hasil Angket Peserta Didik Kelas VIII di MTs Negeri 1 Ende
1) Intensitas Pelaksanaan Praktikum
No Responden
No Butir Soal
Skor total Rata-
rata1 2 3 4 5
1 2 3 2 2 3 12 2,4
2 2 4 2 1 4 13 2,6
3 2 3 2 2 3 12 2,4
4 2 4 1 3 3 13 2,6
5 2 4 2 3 4 15 3
6 3 4 1 1 4 13 2,6
7 2 3 1 3 3 12 2,4
8 3 4 2 2 4 15 3
9 2 4 1 3 4 14 2,8
10 2 4 2 1 4 13 2,6
11 2 3 2 1 4 12 2,4
12 3 3 2 1 3 12 2,4
13 2 3 1 1 4 11 2,2
14 3 3 1 1 4 12 2,4
15 4 4 2 1 4 15 3
16 1 3 1 2 4 11 2,2
17 2 3 1 1 4 11 2,2
18 2 4 1 1 3 11 2,2
19 1 3 2 2 4 12 2,4
20 2 3 2 3 4 14 2,8
21 2 4 1 2 4 13 2,6
22 3 3 2 1 4 13 2,6
23 2 4 1 3 3 13 2,6
24 1 3 1 1 3 9 1,8
25 2 3 2 3 3 13 2,6
26 2 4 1 1 4 12 2,4
27 2 3 2 2 3 12 2,4
28 2 3 1 1 3 10 2
29 2 3 1 1 3 10 2
30 2 4 1 2 4 13 2,6
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31 3 4 1 3 4 15 3
32 2 3 1 2 4 12 2,4
33 2 3 1 2 4 12 2,4
34 4 3 2 2 4 15 3
35 2 4 1 2 4 13 2,6
36 1 3 2 2 4 12 2,4
37 3 3 2 2 1 11 2,2
38 3 4 1 1 4 13 2,6
39 2 4 1 2 3 12 2,4
40 2 3 1 3 4 13 2,6
41 3 4 1 1 4 13 2,6
42 2 3 1 1 4 11 2,2
43 3 4 1 2 4 14 2,8
44 3 3 1 2 4 13 2,6
45 2 3 1 1 4 11 2,2
46 2 3 2 1 4 12 2,4
47 2 3 1 4 4 14 2,8
48 2 3 1 2 3 11 2,2
49 3 4 1 2 4 14 2,8
50 3 3 1 2 4 13 2,6
51 3 2 1 2 3 11 2,2
52 3 4 1 2 4 14 2,8
53 1 4 2 1 4 12 2,4
54 1 3 1 2 4 11 2,2
55 2 4 1 3 4 14 2,8
56 2 3 1 2 4 12 2,4
57 3 4 1 1 4 13 2,6
58 2 3 1 3 4 13 2,6
59 1 3 1 2 4 11 2,2
60 2 4 1 1 4 12 2,4
61 2 4 2 2 4 14 2,8
62 2 3 1 1 4 11 2,2
63 2 4 2 3 3 14 2,8
64 2 3 1 3 4 13 2,6
65 3 4 2 2 4 15 3
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66 4 4 1 2 4 15 3
67 1 4 1 4 4 14 2,8
68 2 4 1 2 4 13 2,6
69 2 3 1 2 4 12 2,4
70 2 4 2 4 3 15 3
71 2 4 1 1 4 12 2,4
72 4 3 1 1 4 13 2,6
73 2 3 2 3 4 14 2,8
74 2 3 1 1 4 11 2,2
75 1 4 1 4 4 14 2,8
76 1 4 1 4 4 14 2,8
77 3 4 1 2 4 14 2,8
78 1 4 3 3 4 15 3
79 1 4 1 2 4 12 2,4
80 1 4 3 4 4 16 3,2
81 2 4 1 2 4 13 2,6
82 2 3 1 2 4 12 2,4
83 1 2 1 1 4 9 1,8
84 4 1 1 1 4 11 2,2
85 1 4 3 1 4 13 2,6
86 2 4 1 1 4 12 2,4
87 3 4 2 2 4 15 3
88 2 3 2 1 4 12 2,4
89 2 4 1 1 4 12 2,4
90 3 3 2 2 4 14 2,8
91 2 4 3 3 4 16 3,2
92 3 4 2 2 4 15 3
93 2 4 2 3 4 15 3
94 2 3 1 2 4 12 2,4
95 2 4 3 3 4 16 3,2
96 4 4 2 1 3 14 2,8
97 2 3 1 2 4 12 2,4
98 3 4 4 4 4 19 3,8
99 3 1 3 2 4 13 2,6
100 1 4 2 1 4 12 2,4
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101 3 4 2 3 4 16 3,2
102 2 4 1 2 4 13 2,6
103 3 3 2 2 4 14 2,8
104 3 3 1 1 4 12 2,4
105 3 3 2 1 4 13 2,6
106 3 3 3 2 3 14 2,8
107 4 4 2 2 3 15 3
108 4 3 2 3 4 16 3,2
109 4 4 1 2 4 15 3
110 2 4 3 3 4 16 3,2
111 2 4 1 2 3 12 2,4
112 4 3 3 2 4 16 3,2
113 4 3 2 2 4 15 3
114 2 3 3 1 3 12 2,4
115 2 4 1 1 3 11 2,2
116 2 3 2 1 3 11 2,2
117 2 3 1 2 4 12 2,4
118 2 3 3 2 3 13 2,6
119 2 3 2 1 3 11 2,2
120 2 3 1 2 3 11 2,2
121 2 4 1 2 3 12 2,4
122 2 3 1 1 4 11 2,2
123 2 4 3 2 3 14 2,8
124 3 4 1 2 4 14 2,8
125 2 3 1 2 3 11 2,2
126 4 4 1 2 4 15 3
127 2 4 1 2 4 13 2,6
128 2 4 1 2 4 13 2,6
129 2 4 1 1 3 11 2,2
130 2 4 1 2 4 13 2,6
131 2 4 3 2 4 15 3
132 2 3 2 2 3 12 2,4
133 2 4 1 2 4 13 2,6
134 2 4 2 1 3 12 2,4
135 2 4 1 2 3 12 2,4
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136 2 3 1 2 3 11 2,2
137 2 3 1 2 3 11 2,2
138 4 4 1 1 3 13 2,6
139 2 3 1 2 4 12 2,4
140 2 3 3 2 4 14 2,8
141 2 4 3 2 4 15 3
142 2 3 1 2 3 11 2,2
143 2 3 4 1 4 14 2,8
144 3 3 2 1 4 13 2,6
145 3 3 1 1 3 11 2,2
146 3 3 1 2 4 13 2,6
147 3 4 2 1 3 13 2,6
148 3 4 1 4 4 16 3,2
149 3 2 1 2 3 11 2,2
150 1 3 2 1 4 11 2,2
151 3 3 1 1 3 11 2,2
152 3 3 1 1 3 11 2,2
153 2 4 1 4 4 15 3
154 3 4 1 4 4 16 3,2
155 3 2 1 2 3 11 2,2
156 2 4 1 2 4 13 2,6
157 2 4 1 2 4 13 2,6
158 2 4 3 3 4 16 3,2
159 3 3 2 1 3 12 2,4
160 2 4 1 3 4 14 2,8
161 2 4 1 4 4 15 3
162 3 3 2 2 4 14 2,8
163 3 3 2 1 4 13 2,6
164 3 3 3 2 3 14 2,8
165 3 3 2 2 3 13 2,6
166 1 3 1 2 4 11 2,2
167 3 3 2 2 4 14 2,8
168 3 2 2 3 4 14 2,8
169 2 3 1 2 3 11 2,2
170 4 3 1 2 4 14 2,8
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171 3 2 2 3 4 14 2,8
172 2 4 2 1 3 12 2,4
173 2 3 2 1 3 11 2,2
174 2 4 1 1 4 12 2,4
175 2 4 3 1 4 14 2,8
176 2 3 1 1 4 11 2,2
177 2 3 2 1 3 11 2,2
178 4 3 2 3 4 16 3,2
179 3 4 2 1 4 14 2,8
180 2 3 4 2 4 15 3
181 1 4 1 2 4 12 2,4
182 4 3 2 2 4 15 3
183 3 3 1 1 4 12 2,4
184 2 3 1 1 4 11 2,2
185 3 4 2 1 3 13 2,6
186 3 2 2 3 4 14 2,8
187 2 4 1 3 4 14 2,8
188 3 3 1 3 4 14 2,8
189 3 4 2 1 4 14 2,8
190 3 3 2 3 4 15 3
191 2 4 1 1 4 12 2,4
192 2 1 1 4 2 10 2
193 2 4 2 1 1 10 2
194 3 3 1 3 4 14 2,8
195 3 4 1 1 4 13 2,6
196 2 3 1 2 3 11 2,2
197 2 4 1 2 4 13 2,6
198 2 4 1 2 4 13 2,6
199 3 4 1 2 4 14 2,8
200 2 4 1 3 4 14 2,8
201 4 4 1 1 4 14 2,8
202 2 3 1 2 4 12 2,4
203 2 4 1 3 4 14 2,8
204 4 4 2 1 4 15 3
205 1 3 1 1 2 8 1,6
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206 4 4 1 1 4 14 2,8
207 2 3 1 2 4 12 2,4
208 2 4 2 3 4 15 3
209 2 4 2 1 4 13 2,6
210 2 4 1 3 4 14 2,8
211 2 3 2 3 3 13 2,6
212 1 3 1 1 2 8 1,6
213 2 4 1 2 4 13 2,6
214 2 4 2 1 4 13 2,6
215 2 3 1 3 3 12 2,4
216 3 3 1 2 3 12 2,4
217 3 4 1 2 4 14 2,8
218 2 4 1 1 3 11 2,2
219 2 3 1 2 4 12 2,4
220 2 3 1 1 4 11 2,2
221 2 3 1 1 3 10 2
222 2 3 1 2 4 12 2,4
223 2 3 1 1 3 10 2
224 2 4 1 3 4 14 2,8
225 3 4 2 3 4 16 3,2
226 2 3 1 2 4 12 2,4
227 3 4 1 2 4 14 2,8
228 2 3 1 1 3 10 2
229 3 3 1 2 3 12 2,4
230 2 3 1 1 3 10 2
231 3 4 1 2 4 14 2,8
232 3 4 1 3 4 15 3
233 3 4 3 2 1 13 2,6
234 2 3 1 1 3 10 2
235 2 4 1 2 4 13 2,6
236 3 4 1 2 4 14 2,8
237 3 4 1 2 4 14 2,8
238 3 4 2 3 3 15 3
239 3 4 1 2 4 14 2,8
240 3 4 1 2 4 14 2,8
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2) Minat Siswa teradap Praktikum
241 3 3 1 2 1 10 2
242 3 3 2 2 3 13 2,6
573 832 359 467 885 3116 623,2
No
Responden
No Butir Soal skor
Total Rata- rata1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 34 2,615385
2 3 4 3 3 4 3 3 1 4 3 1 1 2 35 2,692308
3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 1 1 2 36 2,769231
4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 1 2 2 37 2,846154
5 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 2 42 3,230769
6 4 3 4 4 4 4 2 1 4 3 1 1 2 37 2,846154
7 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 33 2,538462
8 4 3 4 4 4 4 2 1 4 3 1 1 1 36 2,769231
9 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 33 2,538462
10 4 3 4 3 4 3 3 1 3 3 1 1 2 35 2,692308
11 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 28 2,153846
12 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 34 2,615385
13 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 35 2,692308
14 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 37 2,846154
15 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 1 2 1 34 2,615385
16 4 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 34 2,615385
17 3 3 4 3 3 3 1 2 3 4 1 2 2 34 2,615385
18 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 32 2,461538
19 3 3 4 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 29 2,230769
20 3 3 4 3 3 3 2 1 4 4 1 2 2 35 2,692308
21 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 35 2,692308
22 4 3 4 3 2 3 2 1 4 3 1 4 4 38 2,923077
23 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 1 2 2 37 2,846154
24 3 3 3 3 2 1 1 1 4 3 2 1 1 28 2,153846
25 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 1 2 3 36 2,769231
26 4 4 4 4 4 3 2 1 4 3 1 1 4 39 3
27 3 3 4 3 4 4 2 1 4 4 1 1 1 35 2,692308
28 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1 1 2 30 2,307692
29 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
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30 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 2 1 2 39 3
31 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 2 40 3,076923
32 4 4 4 3 3 3 2 1 4 3 1 2 2 36 2,769231
33 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 35 2,692308
34 4 3 4 3 4 3 2 1 3 4 3 1 2 37 2,846154
35 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 2 1 32 2,461538
36 4 3 4 3 3 4 2 1 4 4 2 2 3 39 3
37 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 33 2,538462
38 4 4 4 4 3 3 4 1 3 4 1 1 2 38 2,923077
39 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 2 41 3,153846
40 3 3 4 3 3 4 1 1 4 3 1 1 2 33 2,538462
41 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 1 4 1 40 3,076923
42 3 4 4 4 4 3 1 1 4 3 1 1 2 35 2,692308
43 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 2 2 1 38 2,923077
44 3 4 4 3 3 3 2 1 3 4 2 1 2 35 2,692308
45 3 3 4 3 2 2 3 1 3 3 1 2 3 33 2,538462
46 2 3 3 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 26 2
47 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 40 3,076923
48 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 35 2,692308
49 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 2 41 3,153846
50 3 3 4 4 4 4 2 1 4 4 1 2 2 38 2,923077
51 4 2 4 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 28 2,153846
52 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 2 2 2 36 2,769231
53 3 3 3 4 3 4 2 1 3 4 1 1 3 35 2,692308
54 4 2 4 4 3 2 1 2 3 4 1 3 2 35 2,692308
55 3 3 4 4 3 3 2 1 3 4 1 1 2 34 2,615385
56 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 1 2 2 37 2,846154
57 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 1 1 2 37 2,846154
58 3 4 4 3 3 3 2 1 4 2 1 2 2 34 2,615385
59 3 2 3 2 2 3 1 2 3 4 1 2 4 32 2,461538
60 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 1 1 1 37 2,846154
61 3 3 4 4 3 3 2 1 3 3 1 1 2 33 2,538462
62 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 1 1 1 37 2,846154
63 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 1 1 2 36 2,769231
64 3 4 4 3 3 4 1 1 4 4 1 1 1 34 2,615385
65 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4 1 2 1 36 2,769231
66 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 1 1 41 3,153846
67 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 2 40 3,076923
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68 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 1 2 2 38 2,923077
69 4 3 4 3 3 3 2 1 3 4 2 1 2 35 2,692308
70 2 2 4 3 2 2 2 1 3 4 3 1 1 30 2,307692
71 3 3 4 3 3 3 2 1 4 3 1 1 2 33 2,538462
72 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 1 2 40 3,076923
73 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 1 2 40 3,076923
74 4 3 4 4 2 2 1 4 3 4 3 1 1 36 2,769231
75 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 2 41 3,153846
76 4 4 4 4 2 4 1 1 4 4 1 4 4 41 3,153846
77 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 1 2 2 38 2,923077
78 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 1 1 2 38 2,923077
79 4 4 4 4 4 3 2 1 4 3 1 1 2 37 2,846154
80 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 43 3,307692
81 3 4 4 4 4 3 2 1 4 3 1 1 2 36 2,769231
82 3 4 4 3 4 3 2 1 3 4 1 2 3 37 2,846154
83 3 3 4 4 3 4 1 1 3 4 1 1 2 34 2,615385
84 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 40 3,076923
85 4 3 4 3 3 4 1 1 3 3 2 1 2 34 2,615385
86 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 1 1 1 37 2,846154
87 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 1 1 2 38 2,923077
88 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 1 1 2 40 3,076923
89 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 1 1 3 39 3
90 3 4 4 3 4 3 3 1 4 4 1 2 2 38 2,923077
91 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 1 1 35 2,692308
92 4 3 4 4 4 3 3 1 3 4 2 1 2 38 2,923077
93 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 2 2 33 2,538462
94 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 39 3
95 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 1 1 35 2,692308
96 3 4 4 3 4 4 2 2 4 4 1 2 1 38 2,923077
97 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 39 3
98 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 2 41 3,153846
99 4 2 4 3 2 3 2 2 4 4 1 2 1 34 2,615385
100 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 1 1 3 36 2,769231
101 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 2 40 3,076923
102 3 4 4 3 3 3 2 1 4 4 1 1 2 35 2,692308
103 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 32 2,461538
104 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 2 40 3,076923
105 3 4 4 3 4 4 3 1 3 4 1 2 3 39 3
88
106 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 34 2,615385
107 4 4 4 2 3 2 1 1 3 4 1 1 1 31 2,384615
108 4 4 3 2 4 3 3 1 3 4 2 2 4 39 3
109 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 1 2 2 37 2,846154
110 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 1 1 35 2,692308
111 3 4 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 2 30 2,307692
112 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 1 2 1 38 2,923077
113 3 4 4 3 4 3 3 1 4 4 1 1 2 37 2,846154
114 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 1 1 2 29 2,230769
115 2 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 27 2,076923
116 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 2 31 2,384615
117 3 4 4 4 3 3 2 1 3 4 2 1 1 35 2,692308
118 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 36 2,769231
119 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 1 2 2 30 2,307692
120 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 2 1 3 33 2,538462
121 3 3 4 3 3 3 2 1 3 4 1 2 1 33 2,538462
122 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 31 2,384615
123 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 1 2 3 36 2,769231
124 4 3 4 4 3 3 2 1 4 3 1 2 2 36 2,769231
125 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3 2 1 3 34 2,615385
126 4 3 3 4 4 3 2 1 3 4 1 1 2 35 2,692308
127 3 4 4 3 4 4 2 1 4 3 2 2 2 38 2,923077
128 3 4 3 4 4 4 2 1 4 4 2 1 4 40 3,076923
129 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 1 2 3 38 2,923077
130 3 1 4 3 2 4 1 2 4 2 1 2 4 33 2,538462
131 3 3 4 3 3 4 2 1 4 3 2 2 2 36 2,769231
132 3 3 3 4 3 3 1 1 3 4 1 1 2 32 2,461538
133 4 3 4 3 4 3 2 1 4 4 1 1 2 36 2,769231
134 4 4 3 3 3 3 1 1 3 4 1 2 2 34 2,615385
135 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 1 2 1 32 2,461538
136 4 3 4 4 4 4 2 1 3 3 1 2 2 37 2,846154
137 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 2 1 2 34 2,615385
138 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 1 2 39 3
139 3 4 4 2 2 3 1 2 3 2 1 3 3 33 2,538462
140 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 2 1 2 37 2,846154
141 3 4 4 3 3 3 2 1 3 4 1 2 2 35 2,692308
142 3 4 4 4 3 4 3 1 3 4 1 1 2 37 2,846154
143 4 3 2 3 4 3 2 2 4 3 1 1 2 34 2,615385
89
144 3 3 4 3 4 2 2 1 4 4 1 1 1 33 2,538462
145 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 31 2,384615
146 4 4 4 3 4 4 3 1 4 3 1 2 1 38 2,923077
147 4 4 4 4 4 3 2 1 4 2 1 2 1 36 2,769231
148 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 1 3 30 2,307692
149 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 29 2,230769
150 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 1 2 37 2,846154
151 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
152 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 1 1 30 2,307692
153 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 1 1 2 39 3
154 4 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 1 3 31 2,384615
155 3 4 4 3 3 3 2 1 3 3 1 1 1 32 2,461538
156 4 3 4 4 4 3 3 1 3 4 1 1 2 37 2,846154
157 3 4 3 4 2 4 2 2 4 4 2 2 1 37 2,846154
158 4 3 1 3 4 4 2 1 3 3 1 1 2 32 2,461538
159 3 4 3 3 2 3 3 1 3 4 1 1 1 32 2,461538
160 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 1 1 2 39 3
161 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 32 2,461538
162 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 38 2,923077
163 3 3 3 2 4 2 2 1 4 3 1 1 1 30 2,307692
164 3 4 4 3 3 3 4 1 3 4 2 1 2 37 2,846154
165 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 32 2,461538
166 4 3 2 4 4 4 2 1 4 4 1 1 1 35 2,692308
167 4 4 4 2 4 4 3 1 4 4 1 2 2 39 3
168 4 2 3 4 4 4 4 1 3 4 1 1 2 37 2,846154
169 3 3 3 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 25 1,923077
170 3 4 3 3 3 4 1 1 3 4 1 2 1 33 2,538462
171 4 2 3 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 30 2,307692
172 3 4 3 2 3 4 2 1 3 3 2 2 2 34 2,615385
173 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 30 2,307692
174 4 4 4 3 4 3 1 2 3 1 2 1 1 33 2,538462
175 4 3 3 2 4 3 1 3 1 1 1 1 3 30 2,307692
176 3 1 4 3 3 2 3 1 4 4 1 2 1 32 2,461538
177 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 1 1 34 2,615385
178 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 38 2,923077
179 4 2 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 40 3,076923
180 4 3 4 2 2 3 3 1 4 4 1 1 1 33 2,538462
181 3 4 4 4 4 3 1 1 4 3 4 1 1 37 2,846154
90
182 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 1 3 39 3
183 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 36 2,769231
184 3 4 2 3 3 2 3 1 4 4 1 2 1 33 2,538462
185 3 4 3 4 3 3 1 1 3 3 2 2 2 34 2,615385
186 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 28 2,153846
187 3 3 4 4 3 3 2 1 3 4 1 1 1 33 2,538462
188 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 31 2,384615
189 4 3 4 3 3 4 2 3 1 4 2 1 4 38 2,923077
190 4 4 3 3 3 2 3 1 3 4 2 1 2 35 2,692308
191 4 1 3 4 4 3 1 2 4 4 1 2 4 37 2,846154
192 3 4 4 3 2 3 4 1 3 2 1 1 2 33 2,538462
193 4 3 4 3 3 3 2 1 4 4 2 1 2 36 2,769231
194 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 42 3,230769
195 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 36 2,769231
196 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 29 2,230769
197 3 4 4 4 4 4 2 1 4 3 1 1 2 37 2,846154
198 4 3 4 4 4 4 2 1 3 4 1 1 2 37 2,846154
199 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 3 3 2 40 3,076923
200 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 3 3 2 40 3,076923
201 3 4 4 3 2 3 2 1 4 4 2 1 2 35 2,692308
202 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 30 2,307692
203 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 3 3 2 40 3,076923
204 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 1 1 2 39 3
205 4 3 4 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 33 2,538462
206 3 4 4 4 2 3 2 1 4 4 2 1 2 36 2,769231
207 4 3 3 4 4 4 2 1 4 4 1 1 2 37 2,846154
208 4 4 3 4 3 4 2 1 3 4 1 1 1 35 2,692308
209 4 4 4 3 4 3 2 1 4 4 1 1 2 37 2,846154
210 4 3 4 3 4 3 2 1 3 4 1 3 2 37 2,846154
211 3 3 4 3 3 2 2 1 3 4 1 1 2 32 2,461538
212 4 3 4 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 34 2,615385
213 3 3 4 3 3 4 2 1 4 3 1 2 2 35 2,692308
214 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 1 39 3
215 3 3 4 3 4 2 2 1 3 4 1 1 1 32 2,461538
216 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 2 1 4 36 2,769231
217 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 1 1 2 35 2,692308
218 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
219 3 3 2 1 3 4 2 1 3 3 2 3 3 33 2,538462
91
3) waktu Pelaksanaan Praktikum
No Responden
No Butir Soal
Skor Total
Rata-
rata1 2 3 4 5
1 3 3 3 2 2 13 2,6
2 4 4 4 1 1 14 2,8
3 3 4 3 2 2 14 2,8
4 3 4 3 2 2 14 2,8
5 2 4 3 4 3 16 3,2
6 4 4 4 2 1 15 3
7 3 3 3 3 1 13 2,6
8 4 4 4 2 1 15 3
220 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 32 2,461538
221 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
222 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 1 4 37 2,846154
223 3 4 4 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 33 2,538462
224 4 4 4 4 4 2 1 1 3 4 1 3 1 36 2,769231
225 3 2 4 4 4 3 1 2 4 4 1 2 2 36 2,769231
226 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 30 2,307692
227 3 3 4 3 3 3 1 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
228 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
229 3 4 3 2 3 3 1 1 3 4 1 1 3 32 2,461538
230 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
231 3 3 4 3 3 3 1 1 4 3 1 1 2 32 2,461538
232 4 4 4 4 4 3 2 1 3 4 1 2 2 38 2,923077
233 3 3 4 3 3 1 2 2 3 4 1 1 1 31 2,384615
234 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
235 4 3 3 2 4 3 2 1 4 4 1 2 1 34 2,615385
236 3 4 4 4 4 3 2 1 2 4 1 1 2 35 2,692308
237 3 4 4 3 3 3 2 1 4 3 1 1 2 34 2,615385
238 4 3 3 1 3 4 2 1 4 4 2 1 2 34 2,615385
239 3 3 3 3 4 4 2 1 3 3 1 1 2 33 2,538462
240 3 4 4 3 4 3 2 1 3 4 1 1 2 35 2,692308
241 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 36 2,769231
242 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 32 2,461538
822 797 872 778 785 767 531 322 811 812 335 367 483 8482 652,4615
92
9 3 3 3 3 1 13 2,6
10 3 4 3 2 1 13 2,6
11 4 4 4 3 1 16 3,2
12 3 3 3 2 2 13 2,6
13 3 4 4 1 1 13 2,6
14 3 3 4 1 2 13 2,6
15 4 2 4 2 1 13 2,6
16 3 3 3 1 1 11 2,2
17 4 4 4 2 2 16 3,2
18 4 4 4 1 1 14 2,8
19 3 3 3 1 1 11 2,2
20 3 4 4 1 1 13 2,6
21 2 3 3 3 1 12 2,4
22 4 3 3 3 4 17 3,4
23 3 3 3 2 2 13 2,6
24 4 3 3 4 2 16 3,2
25 3 3 3 2 2 13 2,6
26 4 4 4 1 4 17 3,4
27 4 4 4 1 1 14 2,8
28 3 3 3 2 1 12 2,4
29 3 3 3 1 1 11 2,2
30 4 3 4 2 1 14 2,8
31 4 4 4 3 1 16 3,2
32 4 3 4 1 2 14 2,8
33 4 4 4 3 2 17 3,4
34 4 3 4 2 1 14 2,8
35 4 3 4 1 2 14 2,8
36 4 3 3 2 1 13 2,6
37 3 3 4 4 2 16 3,2
38 4 4 3 1 1 13 2,6
39 3 4 4 1 1 13 2,6
40 3 4 3 2 1 13 2,6
41 4 4 4 2 1 15 3
42 4 4 4 1 1 14 2,8
43 3 4 4 1 1 13 2,6
44 3 4 3 2 3 15 3
45 3 4 4 2 1 14 2,8
46 4 4 3 1 1 13 2,6
93
47 4 4 4 1 1 14 2,8
48 3 4 3 1 1 12 2,4
49 4 4 4 3 1 16 3,2
50 3 3 3 2 2 13 2,6
51 2 3 3 2 1 11 2,2
52 4 3 4 2 2 15 3
53 4 4 4 2 1 15 3
54 3 4 4 2 1 14 2,8
55 4 4 3 2 1 14 2,8
56 3 4 3 2 1 13 2,6
57 4 4 4 1 1 14 2,8
58 4 3 4 1 2 14 2,8
59 4 4 4 3 1 16 3,2
60 4 4 4 1 1 14 2,8
61 4 4 3 2 3 16 3,2
62 4 4 4 1 2 15 3
63 4 4 4 2 2 16 3,2
64 2 4 2 2 1 11 2,2
65 4 3 4 2 1 14 2,8
66 4 4 4 1 2 15 3
67 4 4 4 1 1 14 2,8
68 4 4 3 2 2 15 3
69 3 3 3 2 2 13 2,6
70 3 4 4 3 1 15 3
71 4 3 3 1 1 12 2,4
72 4 4 4 2 1 15 3
73 2 4 2 2 1 11 2,2
74 3 4 4 2 1 14 2,8
75 4 4 4 2 1 15 3
76 2 4 4 2 1 13 2,6
77 4 3 4 2 1 14 2,8
78 3 4 3 2 2 14 2,8
79 4 4 4 2 2 16 3,2
80 4 3 3 3 2 15 3
81 3 1 4 2 1 11 2,2
82 4 4 3 2 2 15 3
83 3 3 4 1 2 13 2,6
84 4 4 4 1 2 15 3
94
85 3 4 3 1 2 13 2,6
86 3 3 3 2 1 12 2,4
87 4 4 4 2 1 15 3
88 4 4 4 1 1 14 2,8
89 4 4 4 2 2 16 3,2
90 4 3 4 2 1 14 2,8
91 3 3 3 2 1 12 2,4
92 3 4 4 2 1 14 2,8
93 4 3 4 2 2 15 3
94 4 4 4 2 2 16 3,2
95 3 3 3 2 1 12 2,4
96 4 4 4 2 3 17 3,4
97 3 2 2 1 4 12 2,4
98 4 4 4 3 3 18 3,6
99 4 2 4 3 1 14 2,8
100 3 3 2 2 4 14 2,8
101 4 4 4 2 1 15 3
102 4 4 4 2 2 16 3,2
103 4 4 3 1 1 13 2,6
104 3 4 4 2 1 14 2,8
105 2 4 4 2 1 13 2,6
106 3 3 3 2 2 13 2,6
107 4 4 2 1 1 12 2,4
108 4 3 2 2 3 14 2,8
109 4 4 4 3 2 17 3,4
110 3 3 3 2 1 12 2,4
111 3 3 3 2 1 12 2,4
112 3 4 4 3 1 15 3
113 4 3 3 2 2 14 2,8
114 3 3 3 2 2 13 2,6
115 2 3 3 2 1 11 2,2
116 3 3 3 2 2 13 2,6
117 4 3 4 2 2 15 3
118 2 3 3 3 2 13 2,6
119 3 3 3 1 1 11 2,2
120 3 3 3 1 2 12 2,4
121 4 4 4 2 1 15 3
122 3 3 3 3 2 14 2,8
95
123 3 4 3 2 1 13 2,6
124 4 3 4 2 2 15 3
125 3 3 3 1 2 12 2,4
126 4 4 4 2 1 15 3
127 4 4 4 2 2 16 3,2
128 4 4 4 3 1 16 3,2
129 4 4 4 2 2 16 3,2
130 4 3 4 3 1 15 3
131 3 4 3 2 2 14 2,8
132 3 3 3 2 1 12 2,4
133 4 4 4 1 1 14 2,8
134 3 3 4 2 1 13 2,6
135 4 4 4 2 1 15 3
136 3 3 4 2 2 14 2,8
137 4 4 3 2 1 14 2,8
138 4 4 4 2 2 16 3,2
139 3 2 3 1 1 10 2
140 3 4 4 2 2 15 3
141 4 3 4 2 1 14 2,8
142 3 4 4 1 1 13 2,6
143 4 3 4 2 1 14 2,8
144 4 3 3 2 1 13 2,6
145 3 4 3 1 1 12 2,4
146 4 4 4 1 1 14 2,8
147 3 3 3 2 1 12 2,4
148 3 3 3 3 1 13 2,6
149 2 3 2 3 2 12 2,4
150 3 3 3 1 1 11 2,2
151 4 4 4 2 1 15 3
152 3 3 3 1 1 11 2,2
153 4 4 4 1 1 14 2,8
154 3 3 3 3 1 13 2,6
155 3 3 3 2 1 12 2,4
156 4 3 4 2 2 15 3
157 2 3 3 3 1 12 2,4
158 3 2 4 2 2 13 2,6
159 4 3 3 2 1 13 2,6
160 4 4 4 1 1 14 2,8
96
161 3 3 4 2 2 14 2,8
162 3 3 3 3 2 14 2,8
163 4 3 3 2 1 13 2,6
164 4 3 4 2 2 15 3
165 3 3 3 3 1 13 2,6
166 4 4 4 1 1 14 2,8
167 4 3 4 2 2 15 3
168 4 4 4 2 1 15 3
169 2 2 3 4 1 12 2,4
170 3 4 3 2 1 13 2,6
171 3 4 4 2 1 14 2,8
172 3 4 3 2 3 15 3
173 3 3 3 3 2 14 2,8
174 4 4 4 4 2 18 3,6
175 3 3 3 1 1 11 2,2
176 2 3 4 2 1 12 2,4
177 2 3 3 2 2 12 2,4
178 4 3 4 2 2 15 3
179 3 3 3 3 2 14 2,8
180 2 2 2 1 2 9 1,8
181 2 4 4 1 1 12 2,4
182 4 3 4 2 2 15 3
183 4 4 4 2 1 15 3
184 2 3 4 2 1 12 2,4
185 4 3 4 2 1 14 2,8
186 3 4 4 2 1 14 2,8
187 4 4 3 2 1 14 2,8
188 3 3 3 1 1 11 2,2
189 3 4 3 1 2 13 2,6
190 3 3 3 3 2 14 2,8
191 4 4 4 1 2 15 3
192 4 4 3 2 2 15 3
193 3 4 4 3 2 16 3,2
194 4 4 3 2 2 15 3
195 3 4 4 2 1 14 2,8
196 3 1 2 1 2 9 1,8
197 4 3 4 1 1 13 2,6
198 4 4 4 2 1 15 3
97
199 4 4 4 2 2 16 3,2
200 4 4 4 2 2 16 3,2
201 3 2 4 2 1 12 2,4
202 3 2 2 2 2 11 2,2
203 4 4 4 2 2 16 3,2
204 3 4 3 3 2 15 3
205 4 3 4 2 1 14 2,8
206 3 4 4 2 1 14 2,8
207 3 3 3 2 1 12 2,4
208 4 3 4 1 1 13 2,6
209 4 4 4 2 1 15 3
210 4 4 4 2 2 16 3,2
211 3 2 3 1 1 10 2
212 4 3 4 2 2 15 3
213 4 3 4 1 1 13 2,6
214 4 4 4 1 1 14 2,8
215 3 2 3 1 1 10 2
216 3 3 4 2 1 13 2,6
217 4 3 4 2 1 14 2,8
218 4 4 4 2 1 15 3
219 2 3 3 2 1 11 2,2
220 3 3 3 2 1 12 2,4
221 4 4 4 2 1 15 3
222 3 3 4 2 1 13 2,6
223 4 4 4 2 1 15 3
224 4 4 4 2 1 15 3
225 2 3 4 1 2 12 2,4
226 3 4 4 2 1 14 2,8
227 3 3 3 2 1 12 2,4
228 4 4 4 2 1 15 3
229 4 4 4 1 2 15 3
230 4 4 4 2 1 15 3
231 3 3 3 2 1 12 2,4
232 4 4 4 2 1 15 3
233 4 4 4 2 2 16 3,2
234 4 4 4 2 1 15 3
235 4 4 4 2 1 15 3
236 4 3 3 3 2 15 3
98
237 3 4 3 1 1 12 2,4
238 4 3 4 2 1 14 2,8
239 4 3 4 2 1 14 2,8
240 4 3 3 3 2 15 3
241 4 3 3 2 3 15 3
242 3 3 3 3 3 15 3
833 835 853 465 354 3340 668
4) Persiapan dan Pelaksanaan Praktikum
No
Responden
No Butir Soal
skor
Total
Rata-
rata1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 3 3 4 4 2 3 1 24 3
2 4 4 3 4 4 1 4 1 25 3,125
3 3 3 4 3 3 2 3 2 23 2,875
4 4 3 3 3 4 2 4 2 25 3,125
5 4 4 4 4 3 2 4 1 26 3,25
6 4 4 2 4 4 1 4 1 24 3
7 3 3 2 3 3 2 3 2 21 2,625
8 4 4 2 4 4 1 4 1 24 3
9 4 3 3 4 3 2 3 2 24 3
10 4 3 4 3 4 2 3 2 25 3,125
11 4 4 3 3 4 4 4 2 28 3,5
12 3 3 3 3 3 2 3 2 22 2,75
13 3 3 3 3 4 1 4 2 23 2,875
14 3 3 2 4 4 1 3 1 21 2,625
15 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
16 4 4 4 3 4 1 4 2 26 3,25
17 3 4 2 4 3 2 4 4 26 3,25
18 4 3 4 3 4 2 3 4 27 3,375
19 3 3 4 3 3 1 3 1 21 2,625
20 4 3 3 3 4 1 4 2 24 3
21 4 3 3 3 4 3 4 1 25 3,125
22 3 4 4 3 4 3 4 1 26 3,25
23 4 3 3 4 4 2 3 2 25 3,125
24 3 4 4 2 4 1 4 1 23 2,875
25 3 3 3 4 4 2 3 1 23 2,875
99
26 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
27 4 4 4 3 3 1 3 1 23 2,875
28 3 4 3 3 3 1 3 3 23 2,875
29 3 3 3 3 3 1 3 3 22 2,75
30 4 4 3 3 4 1 3 2 24 3
31 4 3 3 4 4 1 4 1 24 3
32 4 3 3 4 3 1 3 2 23 2,875
33 2 3 2 3 3 3 2 3 21 2,625
34 4 3 2 4 4 2 4 2 25 3,125
35 4 3 3 4 3 2 4 1 24 3
36 4 3 4 4 4 2 4 2 27 3,375
37 4 4 4 4 3 2 3 2 26 3,25
38 4 4 3 4 4 1 4 1 25 3,125
39 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
40 3 3 4 4 4 1 4 2 25 3,125
41 4 4 3 4 4 1 4 2 26 3,25
42 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
43 4 3 3 4 4 1 4 2 25 3,125
44 4 3 3 4 4 1 4 2 25 3,125
45 4 4 3 4 4 3 4 2 28 3,5
46 3 2 2 3 4 3 3 1 21 2,625
47 3 3 4 4 4 4 4 4 30 3,75
48 4 3 4 4 4 1 3 1 24 3
49 4 4 3 4 4 1 4 3 27 3,375
50 3 4 3 4 4 2 4 2 26 3,25
51 4 4 2 2 4 4 1 2 23 2,875
52 3 4 3 4 4 2 4 3 27 3,375
53 4 4 3 4 4 1 4 1 25 3,125
54 4 3 4 4 4 2 4 2 27 3,375
55 3 3 4 4 4 1 4 1 24 3
56 4 3 3 4 3 2 3 1 23 2,875
57 4 4 3 4 4 1 4 2 26 3,25
58 3 4 2 4 4 1 3 2 23 2,875
59 4 3 2 2 4 2 4 1 22 2,75
60 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
61 4 3 4 4 4 1 4 1 25 3,125
62 4 4 4 4 4 4 4 2 30 3,75
63 4 4 4 4 4 1 3 2 26 3,25
100
64 4 2 3 4 4 3 2 2 24 3
65 3 4 3 4 3 2 4 1 24 3
66 4 3 4 4 4 1 4 4 28 3,5
67 4 4 4 4 4 1 4 2 27 3,375
68 4 3 3 4 4 2 4 1 25 3,125
69 4 2 2 4 4 2 4 1 23 2,875
70 3 2 2 4 4 3 4 2 24 3
71 4 3 4 4 4 1 4 1 25 3,125
72 4 4 4 4 4 1 3 2 26 3,25
73 4 4 3 3 4 2 3 2 25 3,125
74 4 4 2 4 4 1 4 1 24 3
75 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
76 4 4 2 4 4 1 2 1 22 2,75
77 4 4 3 4 4 1 4 2 26 3,25
78 4 3 4 4 3 2 4 1 25 3,125
79 2 2 3 4 4 1 4 2 22 2,75
80 4 3 3 4 4 3 4 3 28 3,5
81 4 3 4 4 4 1 3 2 25 3,125
82 4 2 3 4 4 2 4 2 25 3,125
83 4 3 4 4 4 1 4 1 25 3,125
84 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
85 4 3 4 3 3 1 4 1 23 2,875
86 3 3 3 3 4 1 4 2 23 2,875
87 4 4 4 4 4 3 4 2 29 3,625
88 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
89 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
90 4 3 4 3 3 3 4 2 26 3,25
91 3 3 2 4 3 3 3 2 23 2,875
92 4 3 4 4 4 2 4 1 26 3,25
93 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
94 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
95 3 3 2 4 3 3 3 2 23 2,875
96 4 4 4 4 4 4 4 2 30 3,75
97 1 3 3 4 4 1 3 2 21 2,625
98 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
99 4 3 2 3 3 2 1 2 20 2,5
100 3 4 3 2 4 3 2 1 22 2,75
101 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
101
102 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
103 4 4 3 3 4 2 3 2 25 3,125
104 4 4 4 4 4 1 3 2 26 3,25
105 4 4 3 3 4 1 1 2 22 2,75
106 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,5
107 4 1 4 4 4 1 4 3 25 3,125
108 4 3 2 4 4 2 3 3 25 3,125
109 4 4 2 3 4 1 3 2 23 2,875
110 3 3 2 4 3 3 3 2 23 2,875
111 3 4 3 3 3 2 3 2 23 2,875
112 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
113 4 3 4 4 4 2 4 2 27 3,375
114 3 3 3 3 3 2 3 2 22 2,75
115 3 3 3 4 3 1 3 1 21 2,625
116 3 3 3 3 3 2 3 2 22 2,75
117 3 3 4 4 4 1 3 2 24 3
118 3 2 3 3 3 2 3 2 21 2,625
119 3 3 3 3 3 2 3 2 22 2,75
120 3 3 3 3 3 2 3 1 21 2,625
121 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
122 3 3 3 3 3 3 3 1 22 2,75
123 3 3 3 4 3 2 3 2 23 2,875
124 4 4 3 3 3 2 3 2 24 3
125 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
126 4 3 4 4 4 1 3 2 25 3,125
127 4 4 4 3 4 2 4 3 28 3,5
128 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
129 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
130 3 4 4 4 3 1 4 1 24 3
131 4 3 3 3 3 2 4 2 24 3
132 3 3 3 3 3 2 4 1 22 2,75
133 4 4 4 4 4 1 3 1 25 3,125
134 4 3 4 4 4 2 4 2 27 3,375
135 4 4 2 4 4 1 4 1 24 3
136 3 3 3 3 3 2 4 2 23 2,875
137 4 4 3 3 4 2 3 2 25 3,125
138 4 4 4 4 4 1 4 2 27 3,375
139 3 2 3 3 3 2 2 1 19 2,375
102
140 3 3 3 3 3 1 3 2 21 2,625
141 4 3 4 4 4 4 3 2 28 3,5
142 3 3 3 4 4 1 4 1 23 2,875
143 4 3 4 4 4 1 3 2 25 3,125
144 3 4 4 2 3 2 3 1 22 2,75
145 4 4 3 3 3 1 4 1 23 2,875
146 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
147 4 4 4 3 3 2 4 2 26 3,25
148 3 3 2 3 3 3 3 1 21 2,625
149 4 4 4 4 4 3 4 3 30 3,75
150 3 3 4 3 4 1 3 1 22 2,75
151 4 4 4 4 3 1 3 1 24 3
152 3 4 4 4 4 1 4 1 25 3,125
153 3 4 3 3 4 1 3 1 22 2,75
154 3 2 3 3 3 3 3 1 21 2,625
155 3 4 3 3 3 1 3 2 22 2,75
156 4 4 3 4 4 2 3 1 25 3,125
157 4 2 2 4 4 1 4 1 22 2,75
158 4 3 3 3 4 2 3 3 25 3,125
159 3 3 3 4 4 2 3 1 23 2,875
160 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
161 3 3 4 4 4 2 3 1 24 3
162 3 3 3 3 3 2 3 1 21 2,625
163 3 4 4 4 4 2 3 1 25 3,125
164 4 4 3 4 3 2 3 4 27 3,375
165 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
166 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
167 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
168 3 3 4 4 3 2 3 2 24 3
169 4 1 1 4 4 3 3 3 23 2,875
170 3 3 4 3 3 2 3 1 22 2,75
171 4 2 3 4 3 2 1 2 21 2,625
172 3 3 4 4 3 2 3 1 23 2,875
173 3 3 3 3 3 3 3 2 23 2,875
174 4 3 3 4 4 2 4 1 25 3,125
175 4 3 3 3 4 3 4 4 28 3,5
176 4 3 4 2 4 2 2 1 22 2,75
177 3 3 2 3 4 2 4 2 23 2,875
103
178 4 3 3 4 4 2 4 2 26 3,25
179 4 4 3 4 4 2 3 2 26 3,25
180 4 4 2 2 2 3 4 1 22 2,75
181 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
182 4 3 2 4 3 4 2 1 23 2,875
183 3 4 4 4 4 3 4 2 28 3,5
184 4 3 3 4 4 3 3 1 25 3,125
185 3 4 2 1 4 1 1 3 19 2,375
186 3 3 4 4 3 2 1 2 22 2,75
187 3 3 4 3 3 2 3 1 22 2,75
188 3 4 3 4 4 1 4 1 24 3
189 3 4 3 4 4 2 4 1 25 3,125
190 3 3 3 3 4 2 3 2 23 2,875
191 4 3 4 4 4 2 4 1 26 3,25
192 3 4 3 3 2 4 3 3 25 3,125
193 4 4 3 3 4 2 4 1 25 3,125
194 4 3 4 3 4 2 3 1 24 3
195 4 3 3 4 3 1 3 2 23 2,875
196 3 2 2 1 4 4 4 1 21 2,625
197 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
198 4 4 4 4 4 1 4 2 27 3,375
199 4 3 4 4 4 2 4 3 28 3,5
200 4 3 4 4 4 2 4 3 28 3,5
201 4 3 3 4 3 1 3 2 23 2,875
202 3 4 4 4 4 1 4 2 26 3,25
203 4 3 4 4 4 2 4 3 28 3,5
204 3 3 3 4 3 3 4 2 25 3,125
205 4 3 2 3 4 4 3 4 27 3,375
206 4 3 3 4 3 1 3 2 23 2,875
207 4 3 4 4 4 1 4 2 26 3,25
208 4 3 4 4 4 2 4 1 26 3,25
209 4 4 1 4 4 1 4 1 23 2,875
210 4 2 3 3 4 2 4 2 24 3
211 3 3 4 4 4 1 3 1 23 2,875
212 3 3 4 4 4 2 4 4 28 3,5
213 4 2 3 4 4 2 4 1 24 3
214 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
215 4 3 2 3 3 1 4 1 21 2,625
104
216 3 3 3 3 3 2 4 1 22 2,75
217 4 4 3 4 4 1 4 1 25 3,125
218 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
219 3 4 3 4 3 1 3 3 24 3
220 3 4 4 4 4 2 4 2 27 3,375
221 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
222 4 3 3 4 4 2 4 1 25 3,125
223 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
224 4 4 4 4 4 1 4 3 28 3,5
225 4 3 3 3 4 1 4 2 24 3
226 3 3 4 3 4 1 3 1 22 2,75
227 4 3 3 3 3 1 3 2 22 2,75
228 4 4 4 3 3 2 3 1 24 3
229 3 3 4 3 3 1 4 2 23 2,875
230 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
231 3 4 3 3 4 1 3 1 22 2,75
232 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
233 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
234 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
235 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
236 3 3 3 4 4 2 4 2 25 3,125
237 4 4 3 4 4 1 3 2 25 3,125
238 4 3 3 4 4 2 4 2 26 3,25
239 4 3 3 3 4 1 3 1 22 2,75
240 3 3 3 4 4 2 4 2 25 3,125
241 4 3 3 3 3 2 3 2 23 2,875
242 3 3 2 3 3 4 1 1 20 2,5
877 815 796 870 892 429 841 410 5930 741,25
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A.2. Hasil Angket Peserta Didik SMP Negeri 1 Ende Selatan
1) Intensitas Pelaksanaan Praktikum
No Responden
No Butir Soal skor
Total Rata-rata1 2 3 4 5
1 2 3 4 1 2 12 2,4
2 3 3 2 2 3 13 2,6
3 2 3 1 3 4 13 2,6
4 2 4 1 3 4 14 2,8
5 1 3 2 2 4 12 2,4
6 1 4 3 3 4 15 3
7 2 4 1 3 4 14 2,8
8 2 4 1 2 4 13 2,6
9 1 3 1 3 2 10 2
10 1 4 1 3 3 12 2,4
11 2 2 2 3 3 12 2,4
12 2 4 1 2 4 13 2,6
13 1 4 1 2 4 12 2,4
14 1 4 1 2 4 12 2,4
15 1 3 1 2 4 11 2,2
16 2 3 1 3 4 13 2,6
17 1 3 2 2 3 11 2,2
18 1 3 1 4 4 13 2,6
19 2 4 1 2 4 13 2,6
20 1 4 3 2 4 14 2,8
21 2 3 2 3 4 14 2,8
22 1 3 1 1 4 10 2
23 2 4 1 3 4 14 2,8
24 2 3 1 3 4 13 2,6
25 2 3 1 4 4 14 2,8
26 1 3 1 2 3 10 2
27 4 4 1 1 4 14 2,8
28 1 3 1 1 3 9 1,8
29 1 4 1 1 3 10 2
30 3 3 1 1 3 11 2,2
31 3 3 1 1 3 11 2,2
32 2 2 4 3 4 15 3
106
33 1 3 1 4 3 12 2,4
34 1 4 2 2 3 12 2,4
35 2 3 1 1 4 11 2,2
36 3 3 1 1 3 11 2,2
37 1 4 1 1 3 10 2
38 2 3 2 4 3 14 2,8
39 2 3 2 3 3 13 2,6
40 3 3 1 2 3 12 2,4
41 1 3 1 1 3 9 1,8
42 3 3 1 3 3 13 2,6
43 2 3 1 1 4 11 2,2
44 2 3 1 1 4 11 2,2
45 2 4 2 4 4 16 3,2
46 2 3 1 2 4 12 2,4
47 2 3 2 3 3 13 2,6
48 1 3 1 1 3 9 1,8
49 2 3 1 3 4 13 2,6
50 2 3 1 1 4 11 2,2
51 1 2 1 1 4 9 1,8
52 2 3 1 2 4 12 2,4
53 2 3 2 1 4 12 2,4
54 2 3 2 1 4 12 2,4
55 2 3 1 2 3 11 2,2
56 2 3 1 1 4 11 2,2
57 1 3 1 1 3 9 1,8
58 2 3 1 2 4 12 2,4
59 1 4 1 1 4 11 2,2
60 1 3 1 1 4 10 2
61 2 4 2 1 3 12 2,4
62 2 4 2 1 4 13 2,6
63 1 3 1 3 4 12 2,4
64 1 3 1 3 4 12 2,4
65 4 4 1 4 4 17 3,4
66 4 4 1 1 4 14 2,8
67 2 4 1 2 4 13 2,6
68 2 4 1 2 4 13 2,6
69 1 3 1 3 4 12 2,4
70 2 4 1 2 4 13 2,6
107
71 1 3 1 3 3 11 2,2
72 3 2 1 1 4 11 2,2
73 3 4 1 1 4 13 2,6
74 3 4 1 1 4 13 2,6
75 2 3 1 2 3 11 2,2
76 1 3 2 3 3 12 2,4
77 1 3 1 1 4 10 2
78 2 4 1 2 4 13 2,6
79 2 4 1 2 3 12 2,4
80 2 4 4 3 4 17 3,4
81 3 3 3 3 3 15 3
82 2 3 1 2 3 11 2,2
83 3 4 2 2 4 15 3
84 3 4 1 2 4 14 2,8
85 2 3 1 2 4 12 2,4
86 4 4 1 1 4 14 2,8
87 2 3 2 1 4 12 2,4
88 1 3 1 2 3 10 2
89 2 3 3 1 4 13 2,6
90 4 3 1 2 3 13 2,6
91 3 3 1 2 3 12 2,4
92 4 4 1 2 4 15 3
93 4 3 1 1 4 13 2,6
94 3 4 1 2 4 14 2,8
95 4 3 1 2 4 14 2,8
96 2 3 2 1 4 12 2,4
97 4 3 1 2 4 14 2,8
98 2 4 1 3 4 14 2,8
99 4 3 1 2 4 14 2,8
100 3 3 1 2 3 12 2,4
101 2 3 2 2 3 12 2,4
102 2 3 1 2 4 12 2,4
103 1 3 2 1 4 11 2,2
104 1 3 2 3 3 12 2,4
105 1 3 2 1 3 10 2
106 1 3 1 1 3 9 1,8
107 1 4 2 2 4 13 2,6
108 1 4 4 1 3 13 2,6
108
109 3 4 2 1 4 14 2,8
110 1 4 2 2 4 13 2,6
111 1 4 4 1 3 13 2,6
112 1 3 2 1 4 11 2,2
113 2 4 1 4 2 13 2,6
114 1 4 2 1 3 11 2,2
115 1 4 4 2 3 14 2,8
116 1 4 2 1 3 11 2,2
117 1 3 4 1 3 12 2,4
118 1 3 3 1 3 11 2,2
119 1 4 2 1 3 11 2,2
120 1 3 3 1 3 11 2,2
121 1 4 1 1 4 11 2,2
122 1 4 1 2 4 12 2,4
123 1 3 2 3 4 13 2,6
124 1 4 1 2 3 11 2,2
125 2 3 4 2 3 14 2,8
126 1 4 3 2 4 14 2,8
127 1 3 4 3 2 13 2,6
128 2 3 4 2 4 15 3
129 2 3 4 1 4 14 2,8
130 2 2 3 2 3 12 2,4
131 1 4 3 2 4 14 2,8
132 1 4 3 2 4 14 2,8
133 2 3 3 4 4 16 3,2
134 1 4 3 2 3 13 2,6
135 1 3 2 4 3 13 2,6
136 2 3 4 3 4 16 3,2
137 2 3 4 3 2 14 2,8
138 2 3 2 4 3 14 2,8
139 2 4 3 4 3 16 3,2
140 2 3 3 4 4 16 3,2
141 2 4 1 4 3 14 2,8
142 1 4 2 3 4 14 2,8
143 2 3 2 2 3 12 2,4
144 1 3 2 1 4 11 2,2
145 2 4 1 2 3 12 2,4
146 1 4 2 2 3 12 2,4
109
269 490 249 298 517 1823 364,6
2) Minat Siswa terhadap Praktikum
No
Responden
No Butir Soal skor
Total
Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 3 4 3 3 3 2 1 3 4 1 2 2 34 2,615385
2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 45 3,461538
3 3 1 4 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 33 2,538462
4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 2 40 3,076923
5 3 1 4 2 3 4 1 2 3 2 2 1 4 32 2,461538
6 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4 1 1 2 35 2,692308
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 46 3,538462
8 4 4 4 4 3 4 2 1 4 2 1 1 2 36 2,769231
9 3 3 3 2 2 2 2 1 4 2 1 2 3 30 2,307692
10 3 3 4 2 3 4 2 1 4 2 1 1 2 32 2,461538
11 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 31 2,384615
12 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 2 41 3,153846
13 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 1 2 37 2,846154
14 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 1 2 38 2,923077
15 2 3 4 3 3 3 4 1 3 4 1 1 1 33 2,538462
16 4 4 3 3 3 4 1 1 4 4 2 2 3 38 2,923077
17 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 33 2,538462
18 4 4 4 3 4 2 3 1 3 4 1 1 3 37 2,846154
19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 2 41 3,153846
20 4 3 4 3 4 3 2 1 3 3 1 1 2 34 2,615385
21 4 4 4 3 3 3 4 1 3 3 1 1 2 36 2,769231
22 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 2 37 2,846154
23 4 4 4 4 3 3 4 1 3 3 1 1 2 37 2,846154
24 3 3 4 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 30 2,307692
25 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 1 3 4 38 2,923077
26 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
27 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 1 39 3
28 3 3 4 3 3 3 1 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
29 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 1 2 1 33 2,538462
30 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 1 2 1 28 2,153846
31 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 27 2,076923
32 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 1 2 41 3,153846
33 3 4 4 4 3 3 2 1 3 4 1 1 3 36 2,769231
34 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 2 30 2,307692
110
35 3 4 3 3 4 4 1 1 3 4 1 1 1 33 2,538462
36 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 31 2,384615
37 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 1 1 4 41 3,153846
38 3 4 4 2 2 4 2 1 3 4 1 1 2 33 2,538462
39 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 30 2,307692
40 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 32 2,461538
41 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 1 1 2 31 2,384615
42 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 31 2,384615
43 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 1 1 2 33 2,538462
44 3 3 4 3 3 3 2 1 4 4 1 2 2 35 2,692308
45 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 35 2,692308
46 3 4 3 3 4 3 3 1 3 4 1 2 2 36 2,769231
47 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 31 2,384615
48 3 3 4 3 4 4 2 1 3 4 1 2 2 36 2,769231
49 3 4 3 3 4 3 3 1 4 3 1 2 2 36 2,769231
50 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 31 2,384615
51 3 4 4 4 3 3 2 1 3 2 1 1 2 33 2,538462
52 3 4 4 4 3 4 4 1 3 3 1 1 2 37 2,846154
53 4 4 4 4 3 3 1 1 3 4 1 1 2 35 2,692308
54 3 4 4 4 3 3 1 1 3 4 1 1 2 34 2,615385
55 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 32 2,461538
56 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 2 3 33 2,538462
57 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 32 2,461538
58 3 3 4 3 3 3 1 1 3 1 2 1 2 30 2,307692
59 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 37 2,846154
60 3 1 3 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 26 2
61 2 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 2 33 2,538462
62 2 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 29 2,230769
63 3 3 4 3 4 4 2 1 3 2 1 2 2 34 2,615385
64 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 1 3 31 2,384615
65 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 43 3,307692
66 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 40 3,076923
67 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 43 3,307692
68 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 3 41 3,153846
69 2 4 4 4 3 3 3 1 3 4 2 2 2 37 2,846154
70 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 43 3,307692
71 2 3 4 3 3 3 1 1 3 4 1 1 4 33 2,538462
72 3 4 4 3 4 3 4 1 3 4 1 1 1 36 2,769231
73 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 1 1 2 39 3
74 4 4 4 4 4 3 3 1 3 4 1 1 2 38 2,923077
75 3 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 27 2,076923
111
76 3 2 3 1 3 4 4 1 3 2 2 1 1 30 2,307692
77 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 1 2 39 3
78 4 3 3 4 3 4 2 1 4 3 1 2 2 36 2,769231
79 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 2 4 33 2,538462
80 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 47 3,615385
81 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 36 2,769231
82 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 1 31 2,384615
83 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 1 4 41 3,153846
84 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 1 4 42 3,230769
85 2 3 3 4 3 3 1 2 3 4 2 2 2 34 2,615385
86 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 36 2,769231
87 3 2 4 3 3 2 3 1 2 3 1 4 2 33 2,538462
88 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 27 2,076923
89 3 3 4 3 3 4 3 1 3 4 1 4 2 38 2,923077
90 3 4 3 4 3 3 3 1 4 3 2 2 3 38 2,923077
91 3 4 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 30 2,307692
92 4 4 4 4 4 4 2 1 3 3 1 1 4 39 3
93 4 4 3 1 3 2 1 1 4 3 1 4 3 34 2,615385
94 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 2 2 1 37 2,846154
95 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 2 1 1 38 2,923077
96 4 4 3 3 3 4 2 1 3 4 2 1 3 37 2,846154
97 4 4 4 4 4 3 2 1 3 4 2 2 2 39 3
98 3 4 4 4 3 3 4 1 3 3 1 1 2 36 2,769231
99 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 34 2,615385
100 4 4 3 3 3 4 2 1 4 3 1 1 2 35 2,692308
101 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 1 1 3 34 2,615385
102 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 2 2 3 39 3
103 4 4 4 3 4 4 2 1 4 3 2 1 2 38 2,923077
104 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 31 2,384615
105 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 34 2,615385
106 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1 2 1 38 2,923077
107 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 2 41 3,153846
108 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 1 2 2 32 2,461538
109 4 3 4 3 4 3 2 1 4 3 1 2 1 35 2,692308
110 4 3 1 4 4 3 2 1 4 4 1 1 2 34 2,615385
111 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 2 38 2,923077
112 4 4 4 3 3 4 3 1 3 4 1 3 1 38 2,923077
113 4 3 2 1 4 3 2 4 3 4 3 4 3 40 3,076923
114 4 3 3 3 4 4 2 1 3 4 1 1 1 34 2,615385
115 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 38 2,923077
116 4 3 4 3 3 3 2 1 3 4 1 1 4 36 2,769231
112
117 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 1 2 2 32 2,461538
118 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 2 2 41 3,153846
119 3 4 3 3 3 3 1 1 4 4 1 2 2 34 2,615385
120 3 3 3 3 4 1 1 1 4 4 4 1 1 33 2,538462
121 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 1 1 2 38 2,923077
122 4 3 4 2 4 3 1 1 4 3 1 2 1 33 2,538462
123 3 3 4 4 4 4 2 1 3 2 2 2 1 35 2,692308
124 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 42 3,230769
125 3 3 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 1 34 2,615385
126 4 4 4 3 3 3 2 1 4 3 1 2 2 36 2,769231
127 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 2 1 37 2,846154
128 4 4 3 4 3 4 3 1 3 4 2 2 1 38 2,923077
129 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 2 1 38 2,923077
130 3 4 4 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 34 2,615385
131 3 4 4 3 3 3 3 1 4 2 1 1 1 33 2,538462
132 3 4 4 3 3 3 3 1 4 2 2 1 1 34 2,615385
133 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 1 35 2,692308
134 4 3 4 3 3 3 1 4 2 1 1 2 31 2,384615
135 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 1 1 37 2,846154
136 4 3 3 4 2 3 3 1 4 2 1 2 2 34 2,615385
137 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 1 2 2 38 2,923077
138 3 4 4 4 2 3 3 1 3 2 2 1 2 34 2,615385
139 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 1 1 1 33 2,538462
140 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 1 2 1 34 2,615385
141 4 4 3 3 4 3 3 1 3 2 1 2 1 34 2,615385
142 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 35 2,692308
143 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 34 2,615385
144 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 37 2,846154
145 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 35 2,692308
146 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 1 1 36 2,769231
486 484 508 461 484 473 345 220 481 466 208 235 304 5150 396,1538
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3) Waktu Pelaksanaan Praktikum
No Responden
No Butir Soal skor
Total
Rata-
rata1 2 3 4 5
1 3 3 4 2 1 13 2,6
2 4 4 4 4 2 18 3,6
3 3 3 3 2 1 12 2,4
4 4 4 4 2 2 12 2,4
5 4 4 4 1 1 14 2,8
6 3 3 3 1 3 13 2,6
7 4 4 4 2 1 15 3
8 4 3 4 1 2 14 2,8
9 3 4 3 2 2 14 2,8
10 3 4 4 1 1 13 2,6
11 2 3 2 2 3 12 2,4
12 4 4 4 1 1 14 2,8
13 3 4 3 2 1 13 2,6
14 4 4 3 2 1 14 2,8
15 3 4 4 1 1 13 2,6
16 3 4 4 2 1 14 2,8
17 2 3 3 2 2 12 2,4
18 4 4 3 2 1 14 2,8
19 4 4 4 1 1 14 2,8
20 4 4 4 1 1 14 2,8
21 4 4 4 1 1 14 2,8
22 3 4 3 1 1 12 2,4
23 4 3 3 2 2 14 2,8
24 4 4 4 1 1 14 2,8
25 4 4 4 3 2 17 3,4
26 3 3 3 2 3 14 2,8
27 4 4 4 1 2 15 3
28 3 4 3 1 1 12 2,4
29 4 4 4 2 2 16 3,2
30 3 3 3 1 1 11 2,2
31 3 3 3 1 1 11 2,2
32 4 4 4 1 2 15 3
33 3 4 3 2 2 14 2,8
114
34 4 3 4 2 1 14 2,8
35 3 3 3 2 1 12 2,4
36 3 3 3 1 1 11 2,2
37 4 3 4 2 3 16 3,2
38 3 2 4 2 2 13 2,6
39 2 3 3 2 2 12 2,4
40 3 3 3 2 2 13 2,6
41 3 3 3 2 2 13 2,6
42 3 3 3 1 1 11 2,2
43 3 3 4 2 1 13 2,6
44 3 3 4 1 1 12 2,4
45 4 2 4 4 2 16 3,2
46 4 3 4 2 1 14 2,8
47 2 3 3 2 3 13 2,6
48 4 3 3 3 1 14 2,8
49 4 4 3 2 1 14 2,8
50 3 3 3 1 1 11 2,2
51 4 4 4 3 1 16 3,2
52 2 3 3 2 2 12 2,4
53 4 3 4 2 1 14 2,8
54 4 3 4 2 1 14 2,8
55 3 3 3 2 1 12 2,4
56 3 3 4 1 1 12 2,4
57 3 3 3 2 2 13 2,6
58 3 3 3 2 1 12 2,4
59 4 4 4 1 1 14 2,8
60 3 1 3 2 1 10 2
61 2 3 2 1 1 9 1,8
62 1 4 4 2 1 12 2,4
63 3 3 3 2 1 12 2,4
64 2 3 3 2 3 13 2,6
65 4 4 4 4 1 17 3,4
66 4 4 4 1 1 14 2,8
67 3 4 3 2 2 14 2,8
68 3 3 3 2 2 13 2,6
69 2 3 3 2 2 12 2,4
70 4 4 3 2 2 15 3
71 3 4 3 1 1 12 2,4
115
72 3 3 4 2 1 13 2,6
73 4 4 4 1 1 14 2,8
74 4 4 3 1 1 13 2,6
75 3 3 3 2 1 12 2,4
76 4 4 3 1 2 14 2,8
77 4 2 4 2 1 13 2,6
78 4 3 4 2 1 14 2,8
79 1 4 3 2 1 11 2,2
80 3 3 3 2 4 15 3
81 3 3 4 2 2 14 2,8
82 3 2 1 3 2 11 2,2
83 4 3 4 2 1 14 2,8
84 4 3 4 2 1 14 2,8
85 3 3 4 1 3 14 2,8
86 3 4 3 2 2 14 2,8
87 3 4 2 3 2 14 2,8
88 1 1 3 3 3 11 2,2
89 3 4 4 1 1 13 2,6
90 4 3 3 2 1 13 2,6
91 4 3 3 2 1 13 2,6
92 4 4 4 2 2 16 3,2
93 4 3 4 4 1 16 3,2
94 4 3 3 1 2 13 2,6
95 4 3 4 3 1 15 3
96 3 4 3 2 1 13 2,6
97 4 3 3 2 1 13 2,6
98 4 3 3 1 2 13 2,6
99 3 3 3 2 2 13 2,6
100 4 3 4 1 1 13 2,6
101 3 3 3 1 1 11 2,2
102 4 3 3 1 2 13 2,6
103 3 4 3 2 1 13 2,6
104 3 3 3 1 1 11 2,2
105 3 3 3 1 2 12 2,4
106 3 4 3 2 1 13 2,6
107 4 3 4 2 1 14 2,8
108 4 3 3 2 1 13 2,6
109 4 3 4 2 1 14 2,8
116
110 4 3 4 2 1 14 2,8
111 3 4 3 4 4 18 3,6
112 4 4 3 3 3 17 3,4
113 4 3 1 2 4 14 2,8
114 4 3 4 2 1 14 2,8
115 3 3 4 2 2 14 2,8
116 4 3 4 2 1 14 2,8
117 4 3 3 2 1 13 2,6
118 3 3 3 1 1 11 2,2
119 3 4 4 2 2 15 3
120 3 3 3 1 1 11 2,2
121 4 4 4 1 2 15 3
122 4 4 4 1 1 14 2,8
123 4 4 4 2 2 16 3,2
124 4 4 3 1 2 14 2,8
125 4 3 4 2 2 15 3
126 4 4 3 1 2 14 2,8
127 4 3 3 3 2 15 3
128 4 2 3 2 1 12 2,4
129 3 3 4 1 1 12 2,4
130 3 2 4 2 1 12 2,4
131 3 3 4 2 1 13 2,6
132 3 4 4 2 1 14 2,8
133 3 3 3 2 2 13 2,6
134 3 2 3 3 2 13 2,6
135 3 3 3 3 1 13 2,6
136 4 2 4 2 2 14 2,8
137 4 3 4 2 1 14 2,8
138 4 3 4 2 2 15 3
139 4 2 3 2 1 12 2,4
140 4 3 3 3 2 15 3
141 4 3 3 2 1 13 2,6
142 4 2 3 2 2 13 2,6
143 3 3 3 2 1 12 2,4
144 4 3 3 2 2 14 2,8
145 4 4 3 2 2 15 3
146 3 3 4 2 2 14 2,8
497 477 496 270 223 1959 391,8
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4) Persiapan dan Pelaksanaan Praktikum
No Responden
No Butir Soal skor
Total
Rata-
rata-1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 4 3 4 4 1 4 2 25 3,125
2 3 3 3 3 4 4 3 1 24 3
3 4 2 3 3 4 1 3 1 21 2,625
4 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
5 4 3 3 3 4 1 4 2 24 3
6 3 3 3 4 3 3 4 2 25 3,125
7 4 4 3 4 4 2 4 2 27 3,375
8 4 4 3 4 4 1 3 2 25 3,125
9 3 2 2 2 3 1 3 2 18 2,25
10 3 4 4 3 3 1 3 2 23 2,875
11 3 3 3 3 3 1 3 2 21 2,625
12 4 4 4 4 4 1 4 4 29 3,625
13 4 4 3 4 4 2 3 2 26 3,25
14 4 4 4 4 4 2 3 2 27 3,375
15 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
16 4 3 4 4 4 2 2 1 24 3
17 3 3 3 3 3 2 3 2 22 2,75
18 4 2 3 4 4 1 4 2 24 3
19 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
20 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
21 4 4 4 3 4 2 4 2 27 3,375
22 4 4 4 3 4 1 4 1 25 3,125
23 4 3 3 3 3 3 3 1 23 2,875
24 4 4 4 4 4 3 4 1 28 3,5
25 4 4 2 3 4 1 4 1 23 2,875
26 3 3 3 3 3 2 3 2 22 2,75
27 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
28 3 3 2 3 3 1 3 2 20 2,5
29 4 2 3 3 4 3 3 2 24 3
30 3 3 4 4 4 1 3 1 23 2,875
31 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
32 4 3 3 3 3 1 3 1 21 2,625
33 4 3 3 4 3 2 4 1 24 3
34 3 3 3 3 3 1 3 2 21 2,625
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35 2 3 4 3 3 1 4 1 21 2,625
36 3 3 3 3 3 1 3 3 22 2,75
37 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
38 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
39 3 2 2 3 3 2 3 3 21 2,625
40 3 3 2 3 3 1 3 2 20 2,5
41 3 3 3 3 3 2 3 2 22 2,75
42 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
43 4 3 3 4 4 3 4 1 26 3,25
44 3 3 4 4 3 1 4 1 23 2,875
45 4 2 2 4 3 2 4 4 25 3,125
46 4 3 3 4 4 2 4 2 26 3,25
47 3 3 2 2 3 2 3 3 21 2,625
48 3 3 3 4 3 1 3 1 21 2,625
49 4 3 3 4 4 2 3 1 24 3
50 4 3 3 3 3 1 3 1 21 2,625
51 4 3 3 4 3 1 3 1 22 2,75
52 4 2 2 1 4 4 3 2 22 2,75
53 3 4 3 4 4 1 4 2 25 3,125
54 4 4 3 4 4 1 4 1 25 3,125
55 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
56 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
57 4 3 3 3 3 1 4 2 23 2,875
58 4 4 4 3 4 1 3 2 25 3,125
59 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
60 1 1 2 3 3 3 3 1 17 2,125
61 3 1 2 4 3 1 2 2 18 2,25
62 4 4 4 4 4 2 2 2 26 3,25
63 4 3 3 4 4 2 4 1 25 3,125
64 3 4 4 3 4 3 1 3 25 3,125
65 4 4 4 4 4 1 1 4 26 3,25
66 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
67 4 4 4 3 4 2 3 2 26 3,25
68 3 3 3 3 3 1 3 2 21 2,625
69 3 4 4 4 4 2 3 2 26 3,25
70 4 4 4 3 4 2 3 2 26 3,25
71 3 4 3 4 4 1 4 1 24 3
72 4 4 3 4 4 3 3 1 26 3,25
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73 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
74 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
75 3 3 3 3 3 2 3 1 21 2,625
76 4 3 4 2 2 1 4 2 22 2,75
77 4 2 4 4 4 2 4 2 26 3,25
78 4 3 3 4 4 1 4 1 24 3
79 4 1 2 4 4 4 3 2 24 3
80 4 4 3 4 4 3 4 3 29 3,625
81 3 3 3 3 2 3 2 3 22 2,75
82 1 2 3 3 2 4 3 1 19 2,375
83 4 4 4 4 4 1 4 2 27 3,375
84 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
85 3 4 2 3 4 2 3 4 25 3,125
86 3 3 3 4 3 2 3 2 23 2,875
87 4 2 3 4 3 2 3 2 23 2,875
88 1 1 1 1 3 4 1 1 13 1,625
89 3 2 3 1 3 2 3 1 18 2,25
90 4 3 4 3 4 2 3 2 25 3,125
91 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
92 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3,5
93 4 3 4 3 4 2 3 1 24 3
94 3 4 4 4 4 1 4 2 26 3,25
95 4 4 3 2 4 2 4 4 27 3,375
96 4 3 4 3 3 2 3 1 23 2,875
97 3 4 3 4 3 2 4 2 25 3,125
98 4 4 4 4 4 1 3 2 26 3,25
99 3 3 3 4 4 3 4 2 26 3,25
100 4 3 4 3 4 1 3 2 24 3
101 3 3 4 4 3 4 3 3 27 3,375
102 4 3 3 3 4 1 4 2 24 3
103 4 4 4 3 4 2 3 1 25 3,125
104 3 3 3 3 3 1 3 1 20 2,5
105 3 3 3 3 3 1 3 2 21 2,625
106 3 4 2 1 4 1 3 2 20 2,5
107 3 4 4 4 4 1 3 1 24 3
108 3 3 3 3 4 1 4 2 23 2,875
109 4 3 4 3 4 2 4 1 25 3,125
110 4 3 4 3 4 1 3 2 24 3
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111 3 4 3 3 3 1 4 2 23 2,875
112 4 4 2 4 4 4 3 3 28 3,5
113 3 4 2 3 4 3 2 4 25 3,125
114 3 4 4 3 4 1 2 1 22 2,75
115 4 3 3 4 4 4 3 3 28 3,5
116 3 3 3 4 4 1 3 1 22 2,75
117 3 3 3 3 4 1 4 2 23 2,875
118 3 3 3 3 4 4 4 4 28 3,5
119 4 2 2 4 4 2 3 1 22 2,75
120 3 3 3 3 3 3 3 1 22 2,75
121 4 4 4 4 4 1 4 1 26 3,25
122 3 4 3 3 4 3 4 1 25 3,125
123 3 4 4 4 3 1 3 2 24 3
124 3 3 4 4 3 2 3 2 24 3
125 3 4 4 4 3 2 3 1 24 3
126 3 3 3 4 3 2 3 1 22 2,75
127 4 4 3 4 4 2 3 1 25 3,125
128 3 4 4 4 4 3 4 1 27 3,375
129 4 3 3 4 4 3 4 1 26 3,25
130 4 3 4 4 4 3 4 1 27 3,375
131 4 3 3 4 4 1 4 2 25 3,125
132 4 3 3 4 4 1 4 2 25 3,125
133 4 4 3 4 4 3 4 2 28 3,5
134 4 3 3 4 4 1 4 2 25 3,125
135 4 4 4 4 4 2 4 1 27 3,375
136 3 3 4 4 4 2 3 1 24 3
137 3 4 3 4 3 4 3 2 26 3,25
138 3 3 3 4 3 3 3 2 24 3
139 3 4 3 4 4 3 3 1 25 3,125
140 3 3 4 4 4 3 4 2 27 3,375
141 3 4 4 4 4 3 4 1 27 3,375
142 3 4 3 4 4 3 3 1 25 3,125
143 4 3 3 4 3 3 4 1 25 3,125
144 4 3 4 4 4 2 3 1 25 3,125
145 3 3 3 4 4 2 4 1 24 3
146 4 3 3 4 4 2 4 1 25 3,125
509 479 476 509 528 269 490 245 3505 438,125
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LAMPIRAN B
B.1. Analisis Kategorisasi
B.2. Analisis Validasi Instrumen
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B.1. Analisis Kategorisasi Pelaksanaan Pratikum IPA Fisika  MTs Negeri 1
Ende dan SMP Negeri 1 Ende Selatan
i = ½ (skor maksimum ideal + skor minimum ideal).
i = ½ (4 + 1)
i = 2,5
 Sbi (Simpangan baku ideal) = 1/6 (skor maksimum ideal – skor minimum ideal)
Sbi = 1/6 (4 – 1)
Sbi = 0,5
Rumus Rerata Skor Klasifikasi
X > i + 1,8 sbi
X > 2,5 + 1,8 (0,5)
X > 2,5 + 0,9
X > 3,40
> 3,4 Sangat Sesuai
i + 0,6 sbi < X ≤ i + 1,8 sbi
2,5+ 0,6 (0,5) < X ≤ 2,5+ 1,8 (0,5)
2,5 + 0,3< X ≤ 2,5 + 0,92,8 < X ≤ 3,4
2,8 < X ≤ 3,4 Sesuai
i - 0,6 sbi < X ≤ i + 0,6 sbi 2,2 < X ≤ 2,8 Kurang Sesuai
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2,5 - 0,6 (0,5) < X ≤ 2,5 + 0,32,5 – 0,3 < X ≤ 2,82,2 < X ≤ 2,8
X ≤ i - 0,6 sbi
X ≤ 2,5 - 0,6 (0,5)
X ≤ 2,5 - 0,3
X ≤ 2,2
≤ 2,20 Tidak Sesuai
B.2. VALIDASI ANGKET/KOESIONER
1. Aspek Petunjuk
Penilai Item 1 Item 2
Skor s Skor S
A 4 4 4 4
B 4 4 4 4
8 8
a. Item 1= ( − 1)= 82(4 − 1)= 86= 1, 33
b. Item 2= ( − 1)= 82(4 − 1)= 86
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= 1, 33
2. Aspek Bahasa
Penilai Item 1 Item 2 Item 3
Skor s Skor S SKor s
A 4 3 3 4 4 4
B 3 4 3 4 4 4
7 8 8
a. Item 1= ( − 1)= 72(4 − 1)= 76= 1, 17
a. Item 2= ( − 1)= 82(4 − 1)
= 86= 1, 33
b. Item 3= ( − 1) = 82(4 − 1)= 86= 1, 33
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3. Aspek Kelayakan Isi
Penilai Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
Skor s Skor S SKor s Skor S
A 4 4 4 3 3 4 4 4
B 4 4 4 4 3 4 3 4
8 7 8 8
a. Item 1= ( − 1)= 82(4 − 1)= 86= 1, 33
b. Item 2= ( − 1)= 72(4 − 1)= 76= 1, 17
c. Item 3= ( − 1)= 82(4 − 1)= 86= 1, 33
c. Item 4= ( − 1)
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= 82(4 − 1)= 86= 1, 33
- Validitas Secara Keseluruhan
= ( − 1)
V= . ( )= 7054= 1, 30
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LAMPIRAN C
DOKUMENTASI
C.1. Dokumentasi Pengisian Angket
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C.1. DOKUMENTASI
1. Pengisian Angket Pelaksanaan Pratikum IPA Fisika di MTs Negeri 1 Ende
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2. Pengisian Angket Pelaksanaan Pratikum IPA Fisika di SMP Negeri 1 Ende
Selatan
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LAMPIRAN D
D.1. Kisi-kisi Angket Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika
D.2. Angket Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika
D.3. Pedoman Wawancara Guru
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D.1. Kisi-kisi Angket Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika
No. Aspek
Indikator
No Butir
Pernyataan No
Butir
Jumlah
Positif Negatif
1.
Kegiatan
pelaksanaan
pratikum
Frekuensi
pelaksanaan
pratikum
1, 2, 4,
dan 5
3 1, 2, ,3
4, dan
5
5
Minat siswa
terhadap
Pratikum
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 9,
10 dan
13
8,11,
dan 12
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, dan
13
13
Waktu
pelaksanaan
pratikum
1, 2,
dan 3
4, dan
5
1, 2, 3,
4, 5,
dan 6 5
Persiapan dan
pelaksanaan
pratikum
1, 2, 3,
4, 5,
dan 7
6 dan 8 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8,
dan 9
8
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Jumlah 31
D.2. Angket Pelaksanaan Praktikum IPA Fisika
Angket Pelaksanaan praktikum IPA Fisika
1. Pada angket ini terdapat 31 butir pernyataan. Berilah jawaban yang sesuai  dengan
pilihan Anda.
2. Perhatikan dan cermati setiap pertanyaan/pernyataan sebelum anda menjawabnya.
Identitas Responden
Nama                 :
No. Absen          :
Kelas                 :
Sekolah             :
Hari/Tanggal    :
Jenis Kelamin : 1.laki-laki 2. perempuan
Petunjuk Pengisian
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3. Gunakan kejujuran anda pada saat menjawab pertanyaan/pernyataan dan jangan
terpengaruh oleh jawaban teman anda.
4. Berilah tanda ceklis (√) sesuai dengan pilihan jawaban Anda pada kolom jawaban
yang tersedia dengan pilihan sebagai berikut:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
1. Frekuensi / Intensitas Pelaksanaan Praktikum
No. Pernyataan
Sangat
Setuju Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
1. Praktikum dilaksanakan setiap hari.
2.
Guru melaksanakan praktikum sesuai
dengan jadwal yang ditentukan.
3.
Guru tidak memberikan motivasi sebelum
praktikum dimulai.
4. kadang-kadang terjadi perubahan jadwal
praktikum.
5. Materi yang di praktekkan sesuai
dengan materi yang diajarkan di kelas.
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2. Minat Siswa Terhadap Praktikum
No. Pernyataan
Sangat
Setuju Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
1. Saya aktif mengikuti praktikum sesuai
jadwal yang telah ditentukan.
2.
Saya senang apabila guru datang  pada
saat praktikum.
3.
Saya senang pada saat praktikum
dilaksanakan, karena saya bisa mencoba
hal-hal baru.
4. Saya menyimak materi yang diberikan
sebelum praktikum di mulai.
5. Saya bersemangat belajar untuk tes awal
praktikum dengan benar.
6. Saya berusaha menjawab soal  tes awal
praktikum dengan benar.
7. Saya ingin jam praktikum
ditambahkan.
8. Saya tidak suka apabila melaksanakan
praktikum.
9. Saya mempersiapkan diri sebelum
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praktikum.
10. Saya  belajar di rumah tentang materi
yang akan di praktekkan.
11. Saya berangkat terlambat pada saat
praktikum.
12. Saya merasa bosan dengan adanya
praktikum fisika.
13. Saya menyukai belajar fisika di kelas
daripada melalui praktikum.
3. Waktu pelaksanaan pratikum
No. Pernyataan
Sangat
Setuju Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
1. Praktikum  dilaksanakan tepat waktu.
2.
Guru berusaha mendampingi pada saat
praktikum dilaksanakan.
3.
Praktikum dilaksanakan dengan teratur
sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Penjelasan guru pada saat praktikum
sulit dipahami.
5. Praktikum yang di laksanakan tidak
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4. Persiapan dan Pelaksanaan Praktikum
sesuai dengan modul praktikum.
No. Pernyataan
Sangat
Setuju Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
1.
Pada saat praktikum, guru menjelaskan
dengan baik apa yang harus dikerjakan.
2. Guru praktikum mampu menumbuhkan
rasa meyenangkan pada saat praktikum.
3. Penjelasan guru pada saat praktikum
mudah dipahami.
4. Materi yang di praktekkan sesuai
dengan materi yang diajarkan di kelas.
5. Guru menerangkan tata cara praktikum
dengan baik dan benar
6. Guru tidak memberikan Tes awal
sebelum  praktikum di laksanakan.
7. Sebelum praktikum, alat dan bahan
praktikum sudah disediakan.
8. Pelaksanaan proses praktikum belum
berjalan dengan baik.
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D.3. Pedoman Wawancara Guru
Wawancara guru
1. Bagaimana dengan pelaksanaan Pratikum ?
2. Apakah semua peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum
dapat terpenuhi/sudah tersedia di laboratorium fisika?
3. Bila tidak semua peralatan dapat terpenuhi, bagaimana siasat untuk
melaksanakan praktikum tersebut
4. Bagaimana pengaturan jadwal praktikum fisika untuk tiap kelas?
5. Praktikum biasanya dilakukan pada jam pelajaran fisika  atau setelah jam
pelajaran?
6. Berapa lama praktikum dilaksanakan?
7. Apakah waktu yang tersedia mencukupi?
8. Bagaimana bapak/ibu mempersiapkan praktikum?
9. Bagaimana aktivitas siswa selama praktikum?
10. Bagaimana dengan laporan dan evaluasi dari kegiatan praktikum IPA fisika?
11. Apakah laboratorium fisika sudah dimanfaatkan secara maksimal sesuai
standar kompetensi yang ada pada pembelajaran?
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LAMPIRAN E
E.1. Persuratan
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